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DE HOY 
« E L IMPAROIAXi" 
Y IX>S SUCESOS D E CÜBA 
Madrid, Diciembre 18 
Refiriéndole á las noticias de Cuba 
que en estíos días llegan á España, 
" E l Imparcial'' publica un artículo 
pidiendo que el Oobierr^k ordene al 
Mmistro de España en Cuba que ha-
ga cuantas gestiones juzgue indispen-
sables para proteger los intereses y 
derechos de los españoles residentes 
en esa República. 
E n el artículo se juzga desfavora-
blemente la actitud pasiva adoptada 
por el Ministro de España en Cuba. 
Se comenta mucho este artículo de 
" E l Imparcdal/' 
M A N I F E S T A C I O N 
Ha recorrido las principales calles 
de esta Corte una manifestación pi-
diendo el indulto de los sentenciados 
á pena caipital, por consecuencia de 
los sucesos de Cuilera. 
L a manifestación quedó disuelta en 
las primeras horas de la tarde. 
EL " B A N C O H E R R E R O " 
L a suscripción de accácmes para 
crear en Oviedo el "Banco Herrero," 
ha sido cubierta cincuenta veces. 
Con el resto de las acciones, hasta 
quince miliones de pesetas, se han 
quedado don Policarpo Herrero, el 
Banco de Gijón y el Banco Hispano-
Americano, de Madrid. 
SESION I N A U G U R A L 
E n la "Casa de América," oreada 
en Barcelona en honor de las naciones 
americanas, ha verificado su primera 
sesión la asamblea convocada en pro 
de la cordialidad de relaciones hispa-
no-americanas. 
E n esa primera sesión, ha sido nom-
brado Presidente Honorario el ilustre 
senador don Rafael María de Labra. 
A C T U A L I D A D E S 
T;a gran Asamblea Conservadora oe-
lebrrada ayer en Orieínte y los acuerdos 
que en ella se tomaron, de igual modo 
que el gran mit in hemandizta d>e Pi-
nar del Río dmuestran dos cosas: p r i -
miera, que los partidos políticos, lejos 
de desaparecer, por inútiles, como los 
viente au^nraín'do M Mundú, están ad-
Pfuiriendq fnerza j vigor merced, á las 
necesidades y peligros de la hora pre-
sente : y segun*da, que hay algo, en es-
tos momenrtos difíciles, que hace coin-
cidir á las agrupaciones poli-ticas en 
ima misma aspiración: la de Martí 
m-a-ndo declaró que la independencia 
sería "con todos y para todos." 
De suerte que no sólo es posible que 
los partidos sigan "vivieíndo con nueva 
y vigorosa vida, sino que todo parece 
indicar la posibilidad de una gran con-
centración de conservadores y libera-
les con fines altamente patrióticos. 
Si es verdad que, como dice E l Bia, 
el general Loinaz del Castillo declaró 
anoche que " l a bandera con que los 
veteranos han ido á la victoria en esta 
campaña no debe plegarse aun, sino 
continuar enarbokda hasta i r al poder 
en el próximo cuadrienio," lo proba-
ble es que en esa lucha electoral se en-
cuentren de un lado los veteranos y de 
otro conservadores y liberales unidos. 
En cuyo raso nosotros haríamos vo-
tos porcpne triunfasen los que más pu-
dieran contribuir al engrandecimiento 
y á la paz y tranquilidad de este país. 
N m o s 
Cottorta es m sabstitoto taoísasivo dd Elixir Paregérko, Corálales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No cootíeoe Opio, Morfina, al niagaaa otra Ecbstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre, Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
les Dolores de la Denfldóa y cara la Constipadéa. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
casa de Babamonde y £ a . 
Es la' que vende á precios de verdadera economía y con garantía R S . 
L 0 J E 8 de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de briüantes, aretes, pulsaras j enante en J O Y E R I A se desee. 
Ka muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
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POLIÍICA 
Ue " E l D í a : " 
Ayer, como anunciamos, se cele-
bró en Campo Florido la Asamblea de 
diversos elementos populares de aque-
lla zona, convocada para hacer ca.usa 
común con los veteranos de la Inde-
pendencia. 
Concurrieron los .generales Loinax 
y Re-go, qne dirigieron la palabra al 
concurso, manifestándole los fines 
que persigue la asociación. 
La asamblea acordó apoyar á los 
veteranos, á f in de que realicen su 
obra de saneamiento patriótico de los 
eentros oficiales. 
ña de política veteranista, produjo 
sensación en el .auditorio, y fué muy 
comentada durante largo rato por 
cnaintoB se encontraban en el Centro 
de Veteranos. 
En honor á la verdad, podemos de-
cir que la mayoria de los concurren-
tes era contraria ai propósito apunta-
do por el general Loinaz. 
* 
o 
Anoche se reunieron en el Centro de 
Veteranos los hijos de los libertadores 
para dar posesión á la nueva Junta 
Directiva y acordar ciertos particula-
res importantes. 
Presidió el segundo Vicepresidente, 
José María Aguirre, y más tarde el 
primero, señor Núñez. 
Se nombró una comisión de propa-
ganda, formada por los siguientes in-
dividuos : 
Presidente: Horacio A. Mart ínez; 
Secretario : Blas A. Domínguez; Voca-
les : Oswaido Viamonte y Francisco 
Freixas. 
También resolvieron lanzar un ma-
nifiesto al país, de-clarando que los 
hijos de veteranos no persiguen propó-
sito alguno que los coloque en el con-
cepto de clase privilegiada, y que son 
opuestos á la organización de ios vete-
ranos en partido político. 
Estando todavía reunidos los jóve-
nes, llegó IxHnaz del Castillo, y la 
AsamMea le invitó á que,ocupara la 
presidencia, (lo que hizo, dirigiendo ia 
palabra á la concurrencia, en el senti-
do de que " l a bandera con que los ve-
teranos han ido á la victoria en esta 
caimpaña, no debe plegarse aun, sino 
continuar con ella enarbolada hasta i r 
al poder en el próximo 'cuadrienio." 
Esta declaración de franca campar. 
Después de terminada la rennión de | res. 
los hijos de libertadores, hablamos 
con muchos de ellos, y notamos que 
eran en absoluto contrarios á la crea-
ción de un Partido Veterano, por en-
tender que tal decisión t r ae rá la 
muerte de los Partidos, la división de 
los propios veteranos y una grave cri-
sis para el porvenir de la República. 
en que la Patria demanda gran sere-
nidad de juicio y gran caudal de sa-
nas intenciones. 
Quinto: Enviar testnmmios de sin-
cero afecto al ilustre general Mario 
G. Menocal, effperanza de la Patria, 
felicitándole por su actitud en el ac-
tual conflicto y rogándole que para 
salvar á Cuba acepte la candidatura 
para la presidencia de la República, 
que proclaman todos los conservado-
Acuerdos tomados por la Asamblea 
Provincial del Partido Conservador 
en Oriente: 
"Pr imero: Mantener en toda su in-
tegridad el dogma del partido, base 
de su propaganda, y que no es otro 
que el lema d d apóstol : " l a Repúbli-
ca cordial con todos y para todos." 
'Segundo: Ratificar ai iktstrado je-
fe del partido conservador doctor En-
rique José Varona, la adhesión inque-
brantable de la Asamblea, sobre to-
do en lo concerniente á mantener en 
toda su pureza el programa del par-
tido y la confraternidad de la familia 
cubana, como base de la consolida-
ción de la República y de sus institu-
ciones. 
Tercero: Felicitar á la Asamblea de 
Pinar del Rio y á los señores Varona, 
"Wifredo Fernández, Freyre de An-
drade, Vázquez. Rabí, Saturnino y 
Mariano -Lora. Salcedo, coronel Za-
mora y todos los demás grandes hom-
bres del Partido q^e tan exactamente 
han interpretado los principios de la 
Revolución redentora, contribuyendo 
con .sus actos á lia unid ad nacional, sin 
fueros ni privilegios entre los hijos 
de la Patria cubana. 
Cuarto: Enviar también mensajes 
de salutación y afecto al honorable 
Marqués de Santa Lucía, Salvador 
Cisneros, espejo de patriotas, y á los 
generales Hernández, Piedra y Riva, 
por su alteza de miras y levantado pa-
triotismo en los actuales momentos 
De " E l M u n d o : " 
Dentro de breves días se efectuará 
una reconcentración de veteranos y 
cubanos revolucionarios, 'em Cauto del 
'Embarcadero, Cauto el Paso y el Ghia-
mo, para adherirse á la campaña del 
Consejo Nacional. 
De San José de ílos Ramos: 
He leído en la edición de la tarde 
del dia 14, lo que el Diario copia de 
" E l D í a " bajo el t í tulo de " U n gue-
rr i l lero ahorcado." Sobre el particu-
lar puedo decirle que sólo fué, al pa-
rece]', una broma, pues el guerrillero 
de referencia "Aniceto Cuesta Men-
diola, está sin novedad, y no ha sido 
molestado ni aún de palabra (en esta 
ocasión.) Hoy está engolfado en el 
partido l ibe ra l con esperanzas de ser 
" A l c a l d e " de la finca "Santiago." 
Hoy dio principio á la molienda el 
gran central " A l a v a , " de los señores 
Zulueta y Giámiz. 
Vn Yeoino. 
Del Avisador Comercia)!,, en su úl-
timo número : 
Vemos Inútil hablar de la situación 
creada en nombre de los veteranos, 
porque cuanto dijéramos acerca de sus 
desastrosos efectos en la vida nacional, 
sería 'perdido. E l fin que pudiéramos 
perseguir: procurando caknaI, las pa-
siones, llevar la tranquilidad á los áni-
¡ mos y la confianza á las fuerzas pro-
| ductoras, no lo conseguiríamos, pues la 
laibor no nos dar ía más resultado que 
á tantos otros que con mayor autori-
dad y más altos merecimientos han le-
vantado su voz en demanda de un pa-
triotismo y de una cordura que no pa-
recen por ninguna parte. 
Hay que oír al capital y al trabajo 
para darse cuenta de los enormes da-






P a r a A y u d a r e l T r a b a j o I n t e l e c t u a l 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
N E R - V I T ñ 
Jarabe del Dr. H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas 
é Intelectuales. UNICA PREPARACION que trans-
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad en Fuerza; 
La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
MPORIANI I E R E S 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de g-oma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , frente á l a P l a z a 
del V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 3544 26-1 D. 
j f j p o r l a c p k s e c o q s u j u e e l v l c p r d e 
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& Cr is o Z - t á p t i t o ? / . , 
MARCA M«ttTft«lM 
/ AGUILA 121, bajos. Enfermedades del estómago, hígado é intestinos. Enfermedades de señoras. Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
E L BA y 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E B A M B U D E L 
JAPON 
Se hacen cargt) de toda clase 
de trabajo de bambú y se com-
ponen desperfectos de los mis-
mos. 
NEPTUNO 138 
ce este estado de cosas y es necesario 
oir los juicios que nuestra conducta 
merece á los que nos miran desde fuera 
del país, para saber todo lo que á los 
ojos ded mundo estamos desmereciendo., 
Pero es inútil toda reflexión, todo 
consejo, toda advertencia. La pasión 
no oye, no piensa, no ve. ¿De qué ha 
valido cuanto han dicho patricios tan 
ilustres como Varona, Lanuza, Cisneros 
y cien más? 
En carrera vertiginosa, no sabemos 
bien hacia dónde vamos, pero desde 
luego puede afirmarse que vamos a* 
donde no debiéramos i r , porque hemos 
perdido hasta el instinto de conserva-
ción, que es lo ultimo que se pierde 
en la vida. 
Prueba de ello es la sordera general. 
No oye la pasión que en los Centros 
de Veteranos se agita, lo que mirando 
el malestar de la patria se les dice des-
de fuera; pero el general Loinaz del 
Castillo publicó algo muy cruel contra 
el Senado y contra este orden, en vis-
ta del procedimiento de la alta Cá-
mara contra el general Sánchez y . . . 
nadie se dio por enterado n i se creyó 
en el defber de apoyar el latigazo n i 
de protestar de él. 
• Para qué líaMar contra lo que no' 
tiene remedio n i pedir actitudes que 
no se han de tomar? 
Esperemos que Dios mejore sus ho-
ras y que la caída, ya inevitable, que 
sufriremos, no sea tan penosa como ia 
buscamos. 
BATURRILLO 
Oportuna es k . observación y jus-
ta la queja de un maestro de Oriente. 
La primera de las disposiciones 
transitorias que acompañan á la ley 
de cuatro de Julio, dice que '"los 
maestros serán confirmados en su 
cargo tan pronto como la ratifica-
ción sea propuesta á la Junta por el 
inspector del d i s t r i to . " Y se ha dis-
puesto lasimismo que el aumento co* 
rrespondiente á la ratif icación no se-
rá cobrado dentro del curso escolar, 
sino en el siguiente á la propuesta. 
Hecha esta durante el período dé 
vacaciones, si la Junta no se reúne 
para aprobarla, y el propuesto pier-
de por ese descuido los sesenta duros 
que le corresponden en el año ¿es le-
gal el hecho, ó es despojo de dere-
HUMORES EN LA SANGRE 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña !os tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
Japadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Postillas Restauradoras del Dador F r m k l i n , marca, Velcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
Ja sangre de malos humores, y no de otro modo. 
< "tT* "t "y" "y "y"̂  "y"̂* "y" •n{> •Njr'Y' •y"V 
ra NINAS 
1 9 1 2 
CANAS ALTAS 
Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas. 1 ^ 
LA GRANADA, Obispo y Guba, Juan M a l y Hermano, m 
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C ?"7S W-17 lt-18 
C 3&99 alt. 7-6 
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L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pelnquería L A C E N T R A L , Agolar y Obrapía. 
C 56K> d. 1 7 
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chos legítimoB? Me inclmo i lo se-
gundo. 
¿Cont ra quién reclama? Las Jun-
tas son Corporaciones oficiales que 
pueden ser demandadas; pero la ley 
no dice qué penalidad se les impone 
cuando no celebran sesión reglamen-
taria. Es tán compuestas por indivi-
duos que el sufragio designa; son 
mandatarios del ' 'soberano" sus 
miembros y el Ejecutivo no puede re-
t i rar] es la representación que obsten-
tan, como no puede al concejal, al 
consejero, n i al representante, sino 
por motivos y cas^s excepcionales 
previstos en la ley. 
Cargos gratuitos, cuyo incumpli-
miento no tiene penalidad marcada 
en la ley escolar, no se comprende 
que lleven aparejado el riesgo de de-
mianda-s por los maestros y pago de 
sueldos á empleados del Estado por 
parte de quienes gratuitamente sir-
ven. Las demandias y reclamaciones 
i que pneden estar sujetos se referi-
r á n probaMemente á asuntos de ma-
nejo de fondos y á oMigaciones l i -
bremente contra ídas por ellos. Pero 
en el caso qne nog ocupa, siendo el 
nonTbramiento y la ratificación de 
iniciativa expresa de funcionarios 
del poder central; no pndiendo ne-
g a r e á ellos sino por causa de inmo-
ralidad y siendo el Estado quien f i ja 
sueldos y concede derechos, no pare-
ce lo-gioo qne paguen de su bolsillo 
ípiobrantois ajenos los que por enfer-
medades, qneh aceres perentorios ú 
otros motivos no hayan podido reu-
ííirse i tiempo. 
Pero empieza el nuevo curso; la 
propuesta de ratificación, aprobada 
por el Provineial y el Superintenden-
te, pende de un t r ámi t e de mera fór-
mula, puesto qne la Junta no t end rá 
más remedio que aprobarla, dado 
que premia condiciones pedagógicas, 
aptitudes técnicas, que elki no puede 
aquilatar n i discutir; y empieza á re-
igir otro presupuesto. 
¿Deben entonces cobrar e'l aumento, 
de sueldo los maestros definitivos? 
Opino que sí. Lo expresivo del pre-
cepto: " t a n pronto como sean pro-
puestos á la Junta ," parece inidicar 
que desde el momento en qiue los téc-
nicos le declaran maestro definitivo 
de la Repúblioa, su haber es el de es-
tos, y no el de los interinos someti-
dos á prueba de aptitud. 
E l legislador debió pensar que la 
apa t í a de las Juntas no debía perju-
dicar á intereses legítimos y debió 
prever que no siendo las Juntas las 
que pueden aprecia.r el mér i to de un 
maestro v señalar le más ó menos 
sueldo, desde que para el poder cen-
tral lo merecieran, debían percibirlo, 
cualesquiera que fueran las resisten-
cias pasivas, generalmente de origen 
político, que ofrecieran las Juntas de 
Educación. 
# 
Un lector mío, vecino de ÜHinajua-
ní, se queja cariñosamente porque no 
•ha visto en esta sección alusión algu-
na al benefactor don Luis Gnerrero, 
cuya muerte reciente fué un golpe 
rudo para la laboriosa colonia ga-
llega. 
Sepa el anónimo amigo que no co-
nocí al buen hombre n i jamás tuve 
conocimiento de sus obras; tanto 
porque no resido en la capital n i la 
visito, y allí sí era él conocido y ad-
mirado, cuanto porque su modestia 
no permit ía bombos y reclamos, se-
gún he podido saber después. 
El juicio unánime de la prensa ca-
pitalina me le presentó, muerto ya, 
como á una. de esas almas blancas 
que pasan por la t ierra haciendo él 
bien ; le supe honrado, trabajador, 
caritativo, progresista y devotamen-
te amigo de su hermosa tierra y de 
mi tierra hermosa. 
Y al leer en varias ediciones de es-
te D I A R I O el relato de sns virtudes, 
sentí la pena de no haberle conocido 
antes para haberle rendido los ho-
menajes de mi admiración y dádole 
gracias en nombre de los pobres por 
él socorridos, cuando mis palabras 
hubieran podido ser oídas y estima-
das por él. 
Que sus manos perdonen á mi ig-
norancia. 
Es tá sobre el tapete una ardua 
cuestión. E n Presten se ensaya un 
procedimiento de desfibración y em-
paque de la caña de azúcar, para ex-
portarla: á los Estados Unidos y allí 
extraer el jugo y destinar la fibra á 
usos industriales. 
Naturalmente, alarmados los tra-
bajadores y la prensa, se piensa en 
•que, de prosperar el procedimiento, 
menos brazos necesi tarán los centra-
les en la zafra y Cuba queda rá redu-
cida á productora, agrícola de mate-
r ia prima. 
Y se habla de una ley del Congre-
so prohibiendo la exportación' de ca. 
ña. E l lasrmto es delicadísimo. Nues-
t ra esclavitud económica no nos per-
mite arrogancias. La realidad aplas-
tante nos cohibe. 
Si los Estados Unidos sacan la 
cuenta de lo que significa extraer allí 
el azúcar, aprovechar el bagazo y 
vender carbón para combustible de 
los centrales, defenderán el invento 
á capa y espada. 
Di rá nuestro Congreso: prohibida 
la salida de caña. Y puede respon-
der el 'americano: prohibida la entra-
da del azúcar. El dilema será te-
rrible. 
Esa es nuestra condición. Mil ve-
ces he advertido que un " b i l í " de 
a>ouel Congreso puede matarnos de 
miseria. Tin recargo en la importa-
ción de nuestros productos sería la 
rnífra r'cl país. Viviremos mientras 
ellos quieran que vivamos. No hay 
que hacerse ilusiones. 
Ha-gamos votos porque el invento 
no dé resultado; porque si lo da, no 
hay remedio en lo humano para que 
el esclavo imponga leyes al amo. 
" E l Comercio," sin dejar de ser el 
más cuerdo y leal á los principios de 
los periódicos conservadores, entona 
un himno fraternal en loor del ge-
neral Ensebio Hernández y se hace 
lenguas del 'afecto con que le reciben 
los conservadores pinareños. 
"Los hombres pertenecen á sn 
tiempo. Los jefes de un partido per-
tenecen á su partido. Diríase que la 
doctrina conservadora se ha pasado 
al campo l ibera l , " dice " E l Comer-
cio. Y falla,: "Esta es la triste / 
vergonzosa situación de nuestros par-
tidos pol í t icos ." 
La autoridad moral del juez es in-
contestable; los fundamentos de su 
fallo son evidentes. Ensebio Her-
nández fué en toda su vida un since-
ro conservador, un hombre de orden, 
de grandeza intelectual y moral, de 
i'rleas sanas y de intensa devoción á 
los ideales de una patria ordenada y 
feliz. 
¿.Por qué aparece liberal? Anoma-
lías de los tiempos y consecuencia de 
graves errores de los mismos que se 
dicen conservadores. 
Los hombres de Unión Democráti-
ca debieron ser siempre los amados 
y Jos obedecidos por los cubanos pre-
visores sinceramente consagradoí! a 
la constitución de una República de-
cente. 
_ "Vergonzosa situación de los par-
t i d o s " . . . La doctrina conservadora 
en manos de los hernandiztas.. . " 
Nunca rae pareció que estaba bien en 
manos de intransigentes con lo pasa-
do y acomodaticios con los jacobi-
nismos de la época. Es fenómeno 
que se veía venir. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
© l o i o i o i o i e . .010:© 
L A V I N A 
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H a r e c i b i d o e l a c o s t u m b r a d o s u r t i d o d e a r t í c u -
l o s p r o p i o s p a r a N o c h e B u e n a y P a s c u a s , q u e v e n -
Q d e á p r c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e l a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s c o r r i e n t e s , 
q u e c o n t i e n e e l A l m a n a q u e p a r a 1 9 1 2 . 
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Los cuellos mejores y más elegantes son los ingleses 
Marca4íThe Derfog'' 
"El Modelo,, Obispo n. 93 
Casa esepecial para camisas de etiqueta 
1 I 
MALES DE ESTÓMAGO l 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, fiatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
El EIMp Estomacal 
saiz de cataos 
C Stomal ix ) 
cura el 98 por ico de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniñea, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se rsmitt por corrso folitto i quien k) pida. 
A ej 
J. RAFECAS, Obrapla i9, Cnlco repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, J'ob̂ ison. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
C 3677 D. 1 
GASGARTA NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
lo8 dias excepto los domingos. Oou-
Boltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 3597 D. 1 
C 3697 alt 11-6 
O b i s p o 6 3 , a l la 
de l c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a espec ia l de 
p a p e l y p e r f u m e r í a . 
C 3766 alt 10-15 
OSCAR P U M A R I E G A 
Con motivo de la noticia que hemos 
publicado sobre el éxito de la opera-
cíúil quirúrgica á que fué sometido en 
Pariíi nuestro querido compañero de 
redacción don Osear Pumariega, ha 
ivcilmlo su señor padre'gran número 
de'cartas y telegramas en los que se 
inlcivsan por la «aluda del querido 
ausente sus numerosas amistades. 
Kn la imposibilidad de contestarlas, 
¿Ion Juan O. Pumariega agradece por 
este medio las .manifestaciones de ca-
riño de que es objeto tanto él como su 
hijo Oscar^ dando las gracias á cuan-
tos se han interesado por él, así como 
á los periódicos que han tenido la 
atención de ocuparse de nuestro au-
sente compañero. 
Osear Pumariega sigue, afortuna-
damente bastante mejor y pronto po-
dremos anunciar su total restableci-
miento, por el que hacemos fervientes 
votos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Las negociaciones franco-españolas 
sobre Marruecos marchan bien, aun-
que de una parte haya pretensionevs y 
de la otra desistencia. 
En tanto sigan así, ia paz estará ase-
gurada y la prensa no tendrá motivos 
para crear alarmas que se traducen en 
dificultades económicas. IíO mejor es 
abstenerse de comentarios, sobre todo 
cuando la prensa de París no se ocupa 
de otra cosa que de la actitud de In -
glaterra cuyo gobierno, 'por boca de sdr 
Eoward Grey, lia echado por tierra las 
ilusiones, de los franceses sobre el in -
condicional a.poyo de la Gran Bre-
taña. 
Que el disciirso de sir Grey ha skio 
pacífico, cariñoso para Francia y has-
ta halagador para Alemania, no cabe 
dudarlo; pero no podía dejar de ser un 
discurso inglés, eminentemente inglés, 
por lo cual no debiera prevenir á na-
die n i disgustar á gobierno alguno. 
l í a sido en suma, un discurso tal y 
como lo 'habíamos anunciado, dice El 
Fígaro de Par ís . E l eminente hombre 
de Estado no se echa ciertamente en 
brazos de Alemania; lo que hace es in-
dicarle con sus'puntas de buen humor, 
las faltas en que ha incurrido, y afir-
ma al mismo tiempo, qre no ha apoya-
do las negociaciones de Francia en vir-
tud de un acuerdo anticipado, sino pa-
ra evitarr que Alemania estorbara las 
condiciones en que se desarrolla el pro-
grama de Inglaterra en Africa. 
"Donde ,qniera que los interresea bri-
tánicos puedan ser atacados, allí esta-
remos nosotros." 
Estas frases del discurso, lo resumen 
todo. 
Y continúa el colega parisién: 
' 'Otro concepto lia de ser también 
muy comentado, pues encierra la razón 
de todas las desilusiones que habíamos 
previsto. Es aquel, en que sir Edward 
Grevy expresa que no se ha tomado 
ningún acuerdo particiílar con Fran-
cia: todos los tratados que han firma-
do ambas naciones se han publicado 
ya, é Inglaterra no quiere ningún pac-
to secreto, precisando el Secretario de 
Estado del F&reign Office, e! estado 
actual de las relaciones de ambos paí-
ses del modo siguiente: , 
"Todo el apoyo que podamos pres-
tar á Francia, depende del Parlamen-
to y de la opinión pública, en los mo-
mentos en que puedan presentarse di-
ficultades." 
Es algo, pero poco; y la política de 
Francia con Inglaterra depende por lo 
tanto de las polémicas de los periódi-
cos, de los cambios de ministros, ó del 
resultado de cada elección. 
Muchos franceses creían que la me-
dida de los acuerdos, y la extensión de 
los sacrificios, habían obtenido resulta-
dos de más duración. 
Sir Edward Grevy ha fijado con de-
talles precisos, el exageradísimo rela-
to que se había hecho tanto en Berlín, 
como en Londres, á propósito de los in-
cidentes de Julio último, y de las <*m-
versaciones cambiadas entre el Secreta-
rio de Estado de Foreign Offi-ce y el 
Embajador de Alemania, y la relación 
qcie 'hace, determina los peligros posi-
tivos que ha corrido Europa. 
En suma, el Gabinete británico que-
ría conocer con certeza las intenciones 
de Alemania respecto á Mamiecos, y 
las cesiones lá que esta nación aspiuaba 
en el territorio africano. 'Cuando se hu-
bo convencido de que las condiciones 
económicas y estratégicas estipuladas á 
Fayor do Inglaterra en los contratos 
franco-inglés y franco-español, no se 
estorba bán por Alemania; cuando 
adquirió la seguridad que no se le 
exigía á Francia todo el Congo, como 
se había dicho anticipadamente, y Que 
una base más acenta'ble de rectificación 
de fronteras, sería el resultado de las 
negociaciones de M . de Kirdélen y de 
M . Camben, sin que los intereess bri-
tánicos se afectasen en lo más míni-
mo, y cuando ha recibido el Foreign 
Office seguridades sobre todos esos 
pantos, el Gabinete inglés se lia limita-
do á velar porque se lleven á cabo con 
entera exactitud las promesas alema-
nas, y á hacer votos porque el tratado 
franco-alemán se ultime rápidom 
E l hallarse aun el Pauther en T 
dir, á pasar de las indicaciones d f1*" 
glaterra, al día siguiente del d i s l i ?" 
del canciller de TEchiquier, el 04,^° 
Julio, parecía comprometer ¡as w 1 
disposiciones de Londres y Berlrn^3 
Ese 'mtismo día, el Embajador ñ 
Alemania se permitió criliear el kí 
producido por las palabras del c a í • 
11er y manifestó "que en tales coad"' 
cienes, era contrario á la dignidad cM 
gobierno alemán, dar la menor exnr 
caeión sobre lo que ocurría en 'a 
d i r . " ^ 
Sir Edward Grevy contestó qne t 
nía á su vez por contrario á la áitmi 
dad del gobierno inglés dar explica^" 
ne? sobre el discurso del canciller 
añadió "q rc podía, suscitarse irna"^ 
tuación muy difícil ," con harto senti" 
miento suyo, sidas negociaciones alJ 
manas con Francia no obtenían, nn 
éxito. 
A l día siguiente, 25. el "Embajarío,. 
de Alemania volvió lá asegurar de nue-
vo á sir Edward Grevy (sin aludir 
nuevamente al famoso discurso), mj* 
los intereses de Inglaterra no sufrm'-i^ 
menoscabo por las neíjociacioneg 
co-alemanas. y que valía más dejar en 
libertad á amibas potencias para arre-
glar sus negociaciones. 
Tales fueron los días difíciles, de 
los que el capitán Faber (por referen-
cias del Secretario de Estado) y tan-
tos otros narradores, mal informados 
dieron noticias poco exactas. 
Sir Edward Grevy. manifestó en so-
guida. en términos elevadas, hasta mif 
punto es necesaria la, paz á Eupopa, y 
lo conveniente que le es á Inglaterra, 
extender lo menos posible en adelante 
sus posesiones africanas, (de esto se r©. 
gocijará no poco Bélgica) y cuán con-
veniente le es en cambio crearse mi^ 
vas amistades, " s in desatender las an-
tiguas.'' 
La paz depende únicamente de Ale-
mania. " Si esta nación no muestra de-
seos de ser agresiva, afirma, el rumor 
de una gran guerra europea acabará 
de desvanecerse dentro de dos ó tres 
años . " x 
Sil" Edward Grevy no añadid qne 
durante ese espacio de tiempo Europa 
seguirá en la duda: pero es la cottehi-; 
sión lógica de su vehemente y emocio. 
nante discurso. 
Háganse los mayores esfuerzos pa-
ra alejar la idea de esa belicosa hipó-
tesis ; trátese de apoyar en tratados es-
critos y seguros una política de espa» 
que no descansará, desde luego, más 
que en la opinión pública, tan voluble 
por desgracia, y concentren todos los 
gastos en el ejército y la marina y no 
0<3>0 
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JUGUETES QUE VENDE 
20 CTS 
Obispo 68, Aguacate 31 y O'Reilly 51. 
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K L A U S 
M E J O R D E L M U N D O 
Chocolate con Leche Suiza, 
Caramelos - y - Bombones. 
PÍDANSE EN TODAS PARTES 
Agentes: A. R E V E S A D O y Cía. 
Sol 5.-Teléfono ñ-í505~Habana 
©l0I0l0l0M0l©:©MeiQ 0I0I0I0I0M0I0I0T0I0IQ ¡si alt 
ClIGiARROS. E n Galiano 98, se están canjeando preciosos objetos por oupones. Despertadores á 60 cupones. Relojes suizos, enchapados, a ^ 
denas de plata nielé, de 200 en adelante. Encendedores P. M., á 60 cupones. Relojes de pared, á 260. Juguetes de biscuit, desde 10 cu?»1168' 
zas, un surtido colosal, desde 8 cuptínes. Cajas de jabones finos, á 60 cupones. Licoreras, juegos de refrescos etc., c3jri 
Guarden los cupones para canjearlos por preciosos juguetes para los niños pa ra Pascuas y Año Nuevo, AVISO A L A S F A M I L I A S 
coches, ferrooarrües, caballos, automóviles, etc., etc. 
JOYERIA E. MASSON h a recibido u n g r a n surtido e n j o y a s de oro de 18 kilates, relojes de todas clases, b a r ó m e t r o s y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy m ó d i c o s . 
C 3696 
Alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de k tarde.—Didembre 18 de 1911. 
diseminando los reerrrsos en 'p̂ esai'PTl'es-
tofi elec;torales y leyes de adulaciones 
demagógicas. No es época, á propósito 
para pilo. Pejifsando en la guerra se ase-
gura la paz. 
¡ O T R O A L V A R E Z ! 
No queda duda: el Alvaraz mueP-
to, es otro Alvarez. 
'Taanpoco queda duda: el aguar-
diente uva rivera, siempre alivia los 
dolores que afectan periódicamente 
al bello sexo. Dicha excelente bebi-
da »e vende en bodegas y cafés. 
E L T I E M P O 
Ha<ce «nos seis dias qne 8e mantiene 
cierto equilibrio entre el régimen del 
Norte y el del Snr, predominando este 
último en las corrientes bajas. Es el 
motivo porque continúa indefinidamen-
te sin descender la temperatura. 
Las señales de hoy son casi las mis-
mas de la semana pasada, con breve d i -
ferencia, aunque las presiones ya se 
inician más fuertes al Norte que al 
Sur, lo cual es indicio de un próximo 
camibio. 
F A V O R I T A 
EL BAILE "ADIOS" 
U l t i m o tr iunfo 
E l cronista, suele hablar de la mar 
de cosas que no vé. Y porque no las 
•vé no las siente. A veces comete al-
guno que otro error; á veces acierta 
porque doña Casualidad es su más leal 
amiga. Anoche sí f u i ; ayer fní por-
que tenía que ir , porque debía i r ; 
luí porque dar un adiós sincero, nn 
adiós triste, el último adiós á la t rkm-
íadora Sección de Eec-reo y Adorno de 
la Panera egregia en el últ imo de sus 
incontables triunfos, era deber inelu-
dible del cronista que aunque gordo lle-
va dentro un poquito de delicadeza. 
Y tan en serio lo toma qiue coanenzó 
por ponerse su más severo traje negro 
y terminó por encasquetarse su más 
honoraíble 'bombín y prenderse en la 
solapa Í2<quierda, sóbre el corazón, la 
flor qne á diario perfuma sus tristezas 
naturales. 
Esta ópera fué nn escándalo la no-
che del sábado y la tarde de ayer. E l 
público que llenó el teatro en ambas 
funciones, se desbordó en aplausos pa-
ra el tenor, quien escuchó después de 
cantar el "Spinfco gent i l" , la ovación 
más grande que se ha hecho en "Pay-
r e t " 
El regocijo del público no pudo ma-
nifestarse de manera más explícita. En 
cuanto salió del teatro invadió cafés 
y restaurante para celebrar con el r i -
quísimo chocolate tipo francés de la es-
trella, la alegría qfue le había produci-
do el triunfo artístico del tenor que 
cantó la hermosa ópera Favorita." 
Escuelas Dominicales de Belén 
La Junta de Señoras y Señoritas que 
patrocina la Escuela Dominical del 
Colegio de Belén, ha acordado seguir 
la piadosa costumbre de establecer un 
Arbol de Navidad, cuya fiesta será 
abierta al público ios días 24, 25 y 31 
de Diciembre actual, en los claustros 
del Colegio de los Padres Jesuí tas . E l 
oibjeto de la fiesta es hacer regalos de 
ropa, libros y juguetes á .jiños po-
bres. 
' Habrá una banda de música y un ci* 
nemotógrafo muy ameno. 
Se ruega á las personas caritativas 
envíen algún objeto para el Arbol de 
Kavidad; y al público en general que 
acuda á procurar papelitos, pues todos 
están premiados-
Agradeeemos á Ta Presidenta, señora 
. ¿Rosalía Mendizábal Viuda de Galterain, 
la invitación que nos remite. 
—Ese es un forro, gritó Villamieva, el 
I grande honubre de Amao. Y agregó: 
I Que pase, que suba, que (baile y que 
| goce; es el cronista de la casa; el can-
tor de nuestras romerías y nuestras 
fiestas: el cantor de todo lo nuestro. No 
toca la gaita. 
Pasé. La luz, más radiante que nun-
ca., se estrellaba en el artesonado de 
la portalada, besaba los mármoles y 
CTtlebreando Imía escalera arriba; en 
el artesonado los angelitos cantan can-
I ares á la t ierra; una diosa que debe ser 
asturiana, porque es arrogante y gen-
t i l , sonreía á la fe de la catedral ove-
tense, faro gótico de todas las nostal-
gias emigradas. 
Los brazos amables del Presidente 
de Sección tan adrairaíble, don Pancho 
García Suárez, los del Vicepresidente 
Cirilo Alvarez, los de todos los jóve-
nes que á ella pertenecen, me estre-
chan con cariño fraterno. En estos 
abrazos recibe el cronista algo de pe-
na, algo de dolor; y ello se explica: 
el atorazo es el ú l t imo; es el abrazo 
adiós que me otorgan: porque estos 
señores y esta encantadora juventud, 
cesan esta noche en sus cargos en los 
que han triunfado muy donosamente. 
La pena y el dolor de estos abrazos, 
eran el dolor y la pena de irse. Aplau-
dámosles. Son triunfadores. En la sa-
la cantaba el d a n z ó n . . . 
La luz del soportal en su Inminosi-
dad intensa era cómplice, era herma-
na brilladora, de la del suntuoso salón 
de fiestas; de las lámparas (gentiles 
desprendíanse sus ondas luminosas que 
besaban 'los 'brujos espejos, resaltaban 
en los mármoles y en los capiteles de 
oro y tras de otorgar el beso amable 
al terciopelo rojo de las cortinas, se 
iban las ondas hacia el balcón ¿Adón-
de? Tras las ondas de oro, vibrando, 
se iban también las notas de la música, 
porqne el danzón, esa música doliente 
y lejana que soñara el artista oriental, 
había iniciado su cantar. La juventud 
baila, f p r t e a l a s dicclaraciones se ha-
cen con suave voz; suspiran ellas; se 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las sefíoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio c e n í . SO. 
LA CASA 
QtTE HA VENDIDO TRES VECES E L 
GREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES AL MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL." BELASOOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 261-2 D. 
D " P e r d o m o 
Vteus ortnarioa. Eistreebez da la orto». 
ênér>«o, Hidrocele, Slftle» tratada por te 
«y«cción del Teléfono A-1322. Do 11 
* 8- J&súa María número 32. 
, C 3608 D. 1 
? Estáis 
Delgado? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los quepadecen de debilidad. 
Preparada por el DR. J. O. AYER y OIA., 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
'miran con ternura; go^zan discretamen-
te; sus almas pasan ondulando al r i t -
mo de la música doliente y lejana que 
por y para el amor soñara el artista 
oriental. La juventud, sueña ; vive la 
vida misteriosa del encanto. E n lo^ 
divanes, sildas y otomanas, señoras dis-
tinguidas y bellas conversan su ale* 
pría con los socios respetaihles y rieos, 
rióos por la v i r tud del traibajo. Toda la 
Asturias tropical <buih gozosa, 'bajo la 
luz intensa que continúan lloviendo 
las. arañas. La juventud bailaba; se 
encantaba; ocmrtinnffba soñando con la 
esperanza <dm nn amor . . . E l baile es 
de lo más solemne y más brillante que 
ojos rieron. 
A (hurtadlas penetramos en el salón 
secreto de la Presidencia; una mesa; 
en la mesa, que es de mármol, tuna ban-
deja con dulces; en varias copas bur-
bujea la sidra, el zumo sagrado de la 
tierra. Rodean esta mesa señoritas muy 
lindassj; varios jóvenes; allí está Ci-
ma, esfinge egipcia; allí está Darío 
Alvarez, alma propagandista; allí está 
Pacón, el célebre ovetense que me con-
vidó á un polio de tres pisos de alto 
orlado con profusáón de patatas; allí 
están todos y todos me albrazan y to-
dos me convidan. 
Como y beíbo y me despido agrade-
ciendo el dulce y ia copa. Me voy. A 
las puertas otra vez don Pancho; otra 
vez me despide con el abrazo último. 
E l cronista le felicita y felicita á la 
•Sección por el bañe adiós que es coro-
na de flores, de amor y de alegría con 
que la Sección cierra su brillante his-
toria. 
—Si me esperes comemos otro pollo 
con otras tantas patatas, dice Pacón. 
—'Me esfera el bueno y el grande 




mados en ia redacción del colega, San 
Miguel 43, i la vista del •público en el 
acto de la entrega del premio al agra-
ciado. 
En la vidriern del establecimiento 
de la calle del Obispo númeíro 60, se 
expone el premio de este certamen, 
consistente en una lujoífa pluma de oro 
de furmte marca Watermtm. 
El pla,zo para la. admisión de traba-
jos se (rierra indefectiblemente el 31 del 
actual Diciembre. 
El Certamen de "Cuba y America" 
La revista Cuba y América, prepa-
ra un certamen poético para el Año 
Nuevo. 
Desde esta fecha pueden remitir sus 
originales á la redacción del coílega 
San Miguel 43 A, todos loa que deseen 
tomar parte en dicjho certaraien poéti-
co, que se reginái por las siguientes ba-
ses : 
1.a Se concederá un premio consis-
tente en un objeto artístico al aittor del 
mejor soneto sobre las estaciones. 
2 * E l original deberá enviarse sin 
firma dentro de un sobre con un lema 
cualquiera, que será el mismo de otro 
sobre que contenga el nombre del au-
tor. 
3. a E l tribunal designado al efecto 
elegirá entre todas las compoGieiones 
las que considere dignas de publica-
ción entre las cuales designará la ra-e-
jor. A l a^itor de esta composición le 
sená entregado el premio. 
4. a Las otras composiciones elegi-
das serán publicadas en nuestra revis-
ta, con el retrato del autor. 
5. a Los sobres conteniendo los nom-
bres de tes demás autores serán que-
Correspondencia infantil 
E l Bosque de Bolonia, la juguete-
r ía pí-ecülecta de las familiais haba-
neras, ha establecido en esta Isla una 
novedad que en Europa ha tenido 
gran éxito. 
Rara que los niños pueda.n pedirlo 
I S.S. M.M. Los Reyes Magos los ju -
! guates que más deseen, se les facili-
i t a r á papel y sobres con ese objeto. 
Las cartas se deposi tarán en un 
caprichoso buzón que hay en la puer-
ta de la jugueter ía , teniendo cuida-
do de poner en las mismas la direc-
ción del peticionario, á f in de que 
los Reyes la conozcan. 
Dichas cartas se recogerán para 
ser entregadas diariamente á los re-
feridos Monarcas, rogándose á los 
niños que vengan á E l Bosque de Bo-
lonia á buscar el papel y los sobres, 
que se les ofrece grata». 
Obispo numero 74. 
Los Agricultores de Vuelta Abajo 
C O M P L A C I D O 
Habana, Diciembre 18 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
M i distinguido amigo: 
Con el tátuio "Los Agricnsiiltores de 
Vuelta Abajo," he leádo en su estima-
do periódico un telegrama en que el se-
ñor 'Gobernador de Pinar del Eáo su-
plica al señor ' Presidente 'de la Repú-
blica, gestione la rebaja de los ñetee en 
la conducción de posturas de Sauta 
Clara á Pinar del Río. 
Entre otros párrafos de dicho tele-
granm me ha sorprendido el siguiente: 
" Agricultores este término (San 
Luis) me ruegan oomunique á usted 
¡que se ven impedidos traer posturas 
•Santa Ciara porque trenes cobran se-
tecientos pesos por cada fragata de las 
más chicas, y con tan crecido flete im-
posible adquirir postaras, resultaría un 
precio exorbitante y ruegan á usted ha-
ga gestiones con empreigas rebaja fle-
tes." 
Sin duda la buena fe del señor So-
brado ha sido esta vez sorprendida por 
alguien, porque de otra manera no se 
explica la injusta acusación lanzada 
por tan digna autoridad contra los Fe-
rrocarriles Unidos deJ Oeste. 
Ambas empresas han rebajado el 
cincuenta por diento de los fletes á te-
dos los vegueros que así lo han solici-
tado para conducir posturas de las V i -
llas á Vuelta Abajo, no obstante la lar-
ga distancia que existe de uno á otro 
punto. Efíta declaración, que es la pura 
verdad, la escribo como uno de tantos 
cosecheros que han sido beneficiados 
con esa notable reducción de la tarifa. 
Si se quieren nomibres de algunos de 
los que se encuentran comprendidos en 
im caso, puedo y debo odtar á los seño-
res Polioarpo Fajardo, Vicente G. 
Méndez y l lamón Argüeíles, de Gua-
ne; Ríos, de Punta La Sierra; Frau-
cieeo M. Pérez. Jacinto ArgtwKn y Bl i -
eeo Cartaya, de San Juan y Martínot! ¡ 
y Gustavo Písdrón. Antonio lüCaría 
Váaquez. y los Plasencia, de San Luis. 
Quienes conocen á estos señores sa-
ben que son los principales vegueros de 
la Provincia. 
Además de las rebajas en los fletes, 
el Oeste y los Unidos han demostrado 
una gran solicitud en prestar sus ser-
vicios, imprimiéndoles rapidez extraor-
dina-ria. 
Asñ pues, no tenemos motivo alguno 
de queja, sino de gratitud y peconoei-
mieuto para esas; empresas, que tan 
bien se han portado con nosotros. 
Muy agradecido por la publicación 
de estas Mneas. reitero á u^ted, señor 
Director, el testimonio de mi conside-
ración más distinguida. 
luis PEREZ. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Sabemos que la calistenia y gim-
nást ica respiratoria responden á su 
objeto: los gimnastas aumentan de 
peso y de capacidad toráxica . 
Las clases de inglés, ari tmética, 
lenguaje y gramát ica y todas las 
otras, cont inúan en auge creciente. 
Log alumnos premiados úl t imamen-
te por el profesor de inglés, señor 
Morejón Márquez, con libreta de de-
pósito en cuenta 'corriente en eL ban-
co "The Trust Co. of Habana" son: 
Abel San Peí ayo, F e r m í n González, 
Manuel Morales y José Fernández . 
E l Ooiegio va de t r iunfo en t r iun-
fo y su profesorado más animoso y 
entusiasmado cada día. 
Lo celebramos de todas veras. 
La Empresa Telefónica 
Hemos recibido una curiosa tarjeta 
postal que contiene el balance de los 
negocios de ia "Cuban Telephone 
Oompany" durante el mes de Noviem-
bre último, comparándolos con los del 
mismo mes del año 1910. 
E l d ía úrilAmo. de Noviembre tenía 
esta Oompañía 8,078 suscriptores, con 
-una recaudación total de $43,643'oS, 
de los cuales, deduciendo el gasto de 
mantenimiente y otras reparaciones, 
que importan $10.01678, quedaron 
como utilidades resultantes. $33,626'75. 
E l promedio de recaudación men-
sual por suscriptor fué de $5'40 y el 
promedio de costo mensual del servi-
cio, de $1'24. 
Comparando las partidas del m'es de 
Ncyviembre de este año con idénticas 
partidas del propio mes del año ante-
rior, se ve una diferencia en favor de 
1911. de 4.542 suscriptores nuevos, y 
un aumento en la recaudación de 
$12,081'09. 
POR LOS OENTEOS R E G I O N A L E S 
Zas elecckdnes 1 
La flor de la concordia, que es sím-
bolo de unión, de fuerza, de progre-
so y de cariño inmaculado al solar 
nativo, y demostración diáfana de 
que los del solar lejano cumplen con 
ese santo deber, bate sus alas en ho-
ras de bendición sobre las casas que 
para recuerdo de su grandeza ha le-
vantado en Cuba su madre amantísi-
ma la España, la Madre Patria. Ha-
blemos de esta hermosa, de esta cor-
dialidad encantadora. Se fundaron 
las sociedades españolas, progresaron 
lentamente; luego se consolidaron, y 
ahora llegan al pináculo de su glo-
ria, oyendo desde su grandeza el him-
no mudo de la admiración. Y á. los 
cuatro vientos cantan en la altivez de 
sus palacios sociales y desde sus pa-
lacios de dolor cuánto pueden el 
amor, la unión y la fraternidad hu-
mana. Su obra es colosal, es el mona-
mento del esfuerzo, es la más rotunda 
enseñanza para las generaciones ve-
nideras, que ante sus palacios canta-
r á n el himno mudo de la admiración 
$ á voz en cuello les obligarán á can-
tar la obra de los españoles, sus pa-
dres. Y la bendecirán, y bendiciéndo-
la la mantedrán á la altura á que es 
acreedora la obra de los que la fun-
daron, de los que la hicieron progre-
sar lentamente; los que la consolida-
ron, los que la elevaron á la cima de 
la gloria para " i n eternum." Bendi-
gámosles.. Que la obra más grande de 
la conquista son esos palacios y esas 
casas de dolor; porque ellos son obra 
de caridad, de amor y de cariño uni-
versal. Hablemos de lá flor de la con-
cordia. En el Centro Asturiano, hace' 
algunos días se presenta una can-
didatura que triunfa solemnemente 
en medio de una armonía encantado-
ra, con el apoyo y el aplauso general. 
Lo propio ocurrió ayer, para sastis-
facción de todos, en las importantes 
instituciones hermanas: en la Asocia-
ción de Dependientes, en la Asocia-
ción Canaria, en el Centro Montañés, 
en la Delegación que el Centro Ba-
lear ha constituido en el pueblo de 
Batabanó . No hubo lucha en ninguno 
de estos cuatro actos tau elocuentes; 
todo fué entusiasmo general; todo ca-
r iño mutuo; todo amor y respeto al 
sabio santo que los cobija. Todo fué 
orden, que es cultura, noMem y edu-
cación. 
En la Asociación de Dependientes 
las elecciones fueron de ca rác te r par-
cial : hombres que llegan animosos á 
prestar sus energías á la obra común. 
En ellas fueron electos y reelectos los 
señores siguients: 
Prsidente, D. José Gómee Gómez. 
Segundo Vicepresidente, D , Igna-
cio Llambias. 
Vocales: señores Aurelio Alvarez, 
Facundo Grarscía, Pedro Buisánchez, 
Constantino Abolla, Enrique Suárez, 
DifC KK 
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LECHE PURA Y ERESCA A TODAS HORAS 
POTREROS PROPIOS-BUENOS PASTOS 
A domicilio á 8 centavos botella y lO el litro. 
Servicio especial á domicilio á lO cts. l a botella y 12 el litro. 
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cierran los grandes ALMACENES de 
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10-U Riela y Oficios. 
D I AUTO DE LA MARINA.—Edic ión k tarde.—Dí'dcmhre 18 de 1911 
Avelino González KSebastián Ruiz, Jo-
sé Beltróns, Manuel Dirube, José Ro-
ca, Braulio Martínez, Modesto To-
rres, Eduardo Ortiz, Manuel Gonzá-
lez Menéndez, Valero Montorio, Ra-
fael P. Suárez (por un año.) 
Suplentes: señores Magín Pasols, 
Salvador Miret, Manuel Cabezas, Ca-
milo Valdeón, Juan Aguilera Rius y 
Teófilo Regúlez (por un año.) 
Es una eandidatura digna de esa 
Asociaeión; los elementos que la inte-
gran, en su mayor ía procedentes de 
la Directiva que cesaba ayer en sus 
funciones, son todos entusiastas y 
han dado prueba constante de su 
acendrado amor á esa Sociedad, 
Con todo calor felicitamos á todos 
los señores electos, deseándoles éxi-
tos m i l en sus respectivas gestiones. 
Hablemos de la Asociación Canaria, 
También se celebraron elecciones en 
medio del mayor entusiasmo y tamfbién 
fmeron de carácter parcial. 
He aquí la candidatura proclamada 
á la hora del escrutinio general y en 
la que figuran canarios tan entusiastas 
por la asociación como éstos, Tarahién 
hay elegidos y reelectos: 
Presidente: señor Alejandro Bienes 
y Pérez. 
Segundo Vicepresidente: señor Six-
to Ahreu y Truj i l lo . 
Vicetesorero: señor Eugenio de So-
sa Suárez. 
Vocales: señores Juan López Do-
mínguez, Eduardo Iglesias, Antonio Ri-
bero Hidalgo, Bemardo Torres, Juan 
Boza Ortega, Manuel Hernández Pérez, 
Miguel Martel Martín, Gabriel García 
Gallego, Domingo Montes de Oca, An-
tonio Rodríguez Mart ín, Juan Hernán-
dez Melchor, Juan García Santiago, 
Manuel Pérez Ferrer, Fernando Brito 
Jácil , Miguel González Rodríguez y 
Juan Ramírez. 
Vocales suplentes: señores José Her-
nández y Clavijo, José Manuel Moreno, 
[Manuel Lorenzo Martín, Rafael Do-
mínguez, Pedro Salas, 'Miguel Torres, 
Rafael Brito González, José H , Sosa, 
Antonio Reverón González y Alonso 
Mart ín Arocha, 
A l Centro Montañés llegamos cuan-
do terminaba la votación. Luego que 
fué verificado el escrutinio, el Presi-
dente de la Mesa procedió á la procla-
mación. Figuran entre los elegidos los 
animosos montañeses cuyos nombres 
copiamos con mucho gusto. 
Señor Lucas Lamadrid, Vicepresi-
dente primero. 
Señor Benito Samperio, Vicepresi-
dente segundo. 
Señor Mnauel Lastra, Secretario. 
Señor Ramón Rodríguez, Vicesecre-
tario. 
Vocales: señores Bernardino Revi-
ra, Ricardo Zamanillo, José María Ha-
za, Jesús Sánchez, José Goj^enechea, 
Santiago Diez, Simón Cabo, Lucas La-
madrid la Riva, Elias Rada, Tomás 
Ranero, Francisco Crespo, Angel Gar-
cía Jor r ín , Vicente Carrasco, Laurea-
no Fernández Cabada, Pascual Santer-
bás, Tomás Quintana. Antonio Villalo-
bos, Manuel Quintanillo Velasco, En-
sebio Olavarrieta, José María Bezani-
11a Aldasoro, Juste Quintana, Lucas 
Blanco y Francisco Allende. 
Y cerremos esta crónica, demostra-
ción palmaria de que la concordia vive 
en las sociedades españolas dande cuen-
ta de la candidatura electa en la Dele-
gación que el Centro Balear ha cons 
ti tuído en Batabanó y cuya proclama-
ción dió lugar á fiestas de gran rego-
cijo en aquel pueblo. Fueron elegidos 
ios señores siguientes: 
Don José Forteza Cambra, Delega-
do ; don Antonio Alemany Bareeló, sub-
delegado ; don Amaldo Pop Pujol, Se-
cretario; vocales: don Antonio Cerve-
ra, don Bernardo Seguí, don Eleuterio 
Hermida, don Luciano Albert, don Jo-
sé Planas, don ¡Mateo Pujol, don José 
Oliver, don Francisco Ruitort, don Se-
bastián Gusciat y don Santiago Fer-
nández. Y vocales suplentes: don Ca-
milo Gómez, don Francisco García, don 
Antonio Tur, don Jaime Ferragut, don 
Daniel Valmaña y don José Pujol, ' 
El Diario de la Marina bate pal-
mas á esta gran concordia, símbolo elo-
cuente de unión que es fuerza, es pro-
greso y es cariño inmaculado al solar 
nativo. Y por ello felicita á todos los 
votante* y á -todos los elegidos y muy 
especialmente á los dos Presidentes ree-
lectos, señores Gómez y Bienes, ree-
lectos porque desde sus presidencias 
respectivas han triunfado. 
Lo demuestra la reelección, sin lucha, 
unánime. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Benjamín Orbón 
Ha salido para diferentes puntos 
del interior, con objeto de presidir 
los exámenes de las Academias in-
corporadas á su prestigoso Conserva-
torio, nuestro querido amigo el nota-
ble artista Benjfamín Orbón. 
Durante su ausencia quedará nue-
vamente al frente del Conservatorio 
" O r b ó n " el. laureado maestro-com-
positor, señor Rafael Pastor, 
POR U S O F I C I N A S 
VAULOIO 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
capitán del ejército permanente don 
Eduardo Monta! vo y Morales. 
Visitas 
Para hahl-arle de diferentes asuntos 
hoy han visitado a] señor Presidente 
de la República separadamente los 
senadores Quiílá» y Fortúu, los repra 
sentantes señores Campiña, Feria. Lu-
que, Gua« y los generales don Fran-
cisco Carrillo y don Demetrio Castilla 
Duany, 
Asuntos de Cienfuegos 
Acompañado del Presidente de la 
Cámara de Representantes señor Pa-
rrara, hoy visitó al general Gómez el 
señor " C h i c h i " Fernández, de Cien-
fuegos cjuhn le habló de vari:s asan 
tos referentes á aquella población, 
A dar las gracias 
E l nuevo Subsecretario de Hacien-
da general don Raimundo 'Sánchez, 
estuvo á dar las gracias por su nom-
bramiento. 
Recepción 
A las tres de la tarde presenta-
r á sus credenciales y será recibido en 
audiencio pút l iea , el nuevo Ministro 
americano Mr. Ar thur Mr. Beaupré. 
Créditos solicitados 
Acompañado del Presidente de la 
Cámara señor Ferrara, hoy visitó al 
señor Presidente de 1 República, el se-
ñor " C h i c h i " Fernández, de Cien-
fuegos, quien solicitó del Jefe del Es-
tado un crédito de 2,500 pesos para el 
puente sobre el rio Yaguaramas, otro 
de $1,500 para auxiliar á los vecinos 
de la Sierra con objeto de que com-
pongan ei camino de Macagua. 
.Dicho señor solicitó también que se 
active el proyecto de Ley de canaliza-
ción del rio San Juan y de la carreter,i 
de Gavilanes á la Sierra, y que se au-
mente el crédito concedido á Aguada 
de Pasajeros, para ^arreglo de la cal'e 
del General Gómez. 
ASUNTOS V A R I O S 
Panteón nacional 
E l próximo martes, 19 del corrien-
te, á las ocho y media de la noche, 
t endrá lugar en el salón de conferen-
cia^ del Senado, la reunión del Comi-
té del panteón nacional, al objeto de 
discutir el reglamento, del que ha si-
do ponente el ilustrado doctor señor 
Francisco Carrera Júst iz . 
tEl presidente, mayor general se-
ñor 'Salvador Cisneros, encarece á 
todos los señores de la Directiva, la 
más puntual asistencia. 
mEGMIM LA ISU 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMO 
E l doctor Zayas 
17—^X11—9 y 30 a. m. 
Ayer llegó el doctor Zayas, obte-
niendo un afectuoso recibimiento. 
Por la noche presidió un mitin en 
el Parque de Martí, siendo muy 
aplaudido. 
Deapués se le obsequió con un ban-
quete en el hotel Venus. 
Hoy sale para San Luis. 
Corresponsal, 
j E n Taco-Taco, Los Palacios y 
! Ovas ingresaron numea^osos comités 
hemandiztas, por lo que se hizo ne-
cesario aumentar el tren varios ca-
rros más. 
E n Ovas el comité tenía preparada 
una orquesta que amenizó el trayec-
to hasta Pinar del Río. 
E n esta estación un enarme públi-
co recibió á la comitiva ovacionando 
incesantemente al ilustre candidato. 
Saludaron al General en la esta-
ción el Alcalde señor Pcrta^ una nu-
trida comisión del Ayuntamiento, y 
otras del comercio, banca, centro 
asiático y de los distintos partidos 
políticos, acudiendo unja representa-
ción liberal constituida por el Presi-
dente señor José A, Bec Ballina, y 
los señores Tallet y Calero. 
Organizada una manifestación, re-
corrió ésta la calle Martí cruzando 
frente al círculo hernandizta, engala-
nado, hasta la Plaza de la Indepen-
dencia y bajando por Máximo Gó-
mez, continuó por la carretera de Co-
loma hasta la quinta del doctor Aven-
daño. 
E n todo el recorrido acompañó á 
la manifestación una bien organiza-
da oaballeria de los barrios rurales 
de este término. 
E n la quinta de Avendaño se sir-
vió un suntuoso almuerzo que resul-
tó espléndido banquete, servido por 
el hotel Eioardo, con asistencia de 
más de cincuenta comensales, ofre-
ciéndosele á la caballería abundante 
"lunah.^ 
Brindaron los señores Jaime Cer-
vera, Facundo Hernández y Cecilio 
Acosta. 
A las tres de la tarde comenzó el 
mitin, que terminó en estos instan-
tes. 
Efectuóse en el teatro Milanés, 
que se vió completamente invadido 
de público. 
Asistieron por deferencia al gene-
| ral Hernández, los Ejecutivos conser-
vador y zayista. 
Los discursos pronunciados por 
los señores Cervera, Argón, Vélez, 
Alcorta, Aliño, Prieto, Hernández 
que hizo referencia "Hernández 
muerto " del compañero doctor Covas 
Guerrero, Avendafio Piedra y doctor 
Hernández fueron elocuentes, mere-
ciendo continuadas ovaciones. 
A las nueve está preparado un 
banquete en el hotel " Globo. ̂  
Corresponsal, 
SAN L U I S 
De paso 
1 7 _ X I I — 4 p. m. 
Ha pasado por esta población el 
doctor Zayas. 
E l recibimiento que aquí se le hi-
zo fué muy frío, por ser asbertista la 
mayoría del pueblo. 
Corresponsal. 
UNION D E R E Y E S 
La molienda 
17—Xn—6 y 30 p. m. 
Mañana, al medio día, romperá la 
molienda el ingenio "Conohita/' 
Hay gran animación para esta za-
fra. 
Valois, 
R A N C H U E L O 
Fiesta de veteranos 
17—XH—7 p. m. 
Hoy se celebró en este pueblo una 
fiesta de veteranos, en la que reinó 
gran entusiasmo. 
E n la finca del señor Faustino So-
lís se obsequió á la caballería y al 
público, numeroso, con un espléndido 
almuerzo á la criolla. 
A las tres de la tarde resultaba pe-
queño el amplio local y los portales 
del Centro para dar cabida á la mul-
titud que lo invadía con el fin de 
asistir al mitin que comenzaba á esa 
hora. Hicieron uso de la palabra 
varios oradores. 
Es de felicitarse al Jefe de Policía 
y á la Comisión organizadora por el 
celo desplegado en garantía del or-
den general. 
L a Colonia Española celebró hoy 
jtunta general, resultando reelecto 
Presidente el señor Manuel García 
González. 
Casañas. 
PINAR D E L R I O 
E l general Hernández.—Su viaje.— 
Saludos.—Mitin.—Banquete. 
17—XM—7 p. m. 
E n el tren general procedente de 
esa llegaron el general Eusebio Her-
nández, candidato á la presidencia 
de la República, acompañado de bri-
llante comitiva formada por el Comi-
té central ejecutivo, general Piedra, 
coronel Zaldívar, Alberto González, 
representante Andrés García Santiiat-
go, Tirso Mesa, doctores Acosta, Ra-
mos, Cobas, Guerrero, Max. Henrí-
quez Ureña, Feliciano Prieto y Fa-
cundo Hernández. 
E n el mismo tren acompaiñaron al 
general, departiendo amistosamente, 
el Gobernador señor Sobrado y el re-
presentante señor Cabada. 
Durante todo el trayecto nutridas 
comisiones de todos los partidos su-
bieron á saludar ají ilustre General, 
siendo éste aclamado entufnástica-
biente por numerosa» contingentes. 
Los discursos.—El regreso 
17—XII—12 p. m. 
Efectuado el banquete en honor al 
general Hernández, asistieron más 
de cien comensales, contándose entre 
ellos los presidentes de las convencio-
nes de h i provincia. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos por casi todos los oradores que 
lo hicieron en el mitin más el doctor 
Cabada que saludó á Hernández en 
nombre de los conservadores, ha-
ciéndole presente que su partido esta-
ba conforme con las ideas de amor y 
fpatenidad que preside y que verían 
con verdadera satisfacción luchar su 
candidatura con la del generaJ Me-
nocal que apoyan sus correligiona-
rios vueltabajeros. Max. Henríquez 
Ureña en representación de la pren-
sa. Alcorta por la juventud Her-
nández. Cobas Guerrero por las so-
ciedades regionales, con elocuencia; 
cerrando los brindis el doctor Euse-
bio Hernández, que una vez más pre-
sidió la necesidad de una política de 
unión y amor pam la salvación de la 
República. 
Calificó de accidente pasajero la 
agitación de los veteranos mostrán-
dose optimista para el porvenir. Tu-
vo frases oariñosas para sus compa-
ñeros de armas, pero hizo saber que 
no podía seguirlos porque toda su 
vida la había dedicado á laborar por 
la unión é igiialdad de los cubanos. 
Numeroso público tenía ocupados 
los espaciosos salones del hotel "Glo-
bo," portales y aceras. 
Concurrieron muchas distinguidas 
damas. 
E l doctor Hernández y comitiva 
ba-n visitado la Colonia Española y la 
Sociedad "Patria," donde se celebra 
un baile. 
E l representante Wifredo Fernán-
dez, no pudo asistir á la fiesta por 
encontrarse enfermo con fiebre. 
Eduardo Dolz no asistió por ocu-
paciones urgentes. 
E n el banquete dióse lectura á 
mensajes del Padre Miret, Martín 
Herrera y doctor Francisco Alvarez. 
E n el primer tren, mañana regre-
san comisionados. 
Corresponsal. 
La Moderna Mariposa 
Para Noche Buena, Pascuas y Año 
Nuevo, hay que reponer la vajil la en 
todos los hogares, y en " L a Maripo-
sa Moderma," sita en Villegas 61, en-
tre Obispo y Obrapía, acaban de re-
cibir un gran surtido de loza y cris-
ta ler ía fina y corriente para las fies-
tas de Navidad é infinidad de ar-
tículos de fantasía propios para ha-
cer regalos de Pascuas. 
Todos los objetos se detallan á pre-
cios muy baratos, á pesar de ser de 
superior calidad, pues cumpliendo 
con un deber de humanidad, sólo se 
desea que en esta época de bendición 
•no falten platos, copas, taz'as y cu-
biertos en ningún hogar por modesto 
que sea, para' que puedan celebrar 
cómodamente la tradicional cena de 
Noche Buena. 
Hagan con tiempo los pedidos y 
seréis compla-cidos. " L a Mariposa 
Moderna." Villegas 61) pntre Obispo 
y Obrapía. 
M I A H I S 1 G 1 B L I 
ESTADOS raiDOS 
S e r v i c i o de l a F r e s n a A s o c i a d a 
DE A Y E R 
CONSPiTEACION P A R A 
ASESINAR A MADERO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 17. 
Se ha desouibíerto una gran conspi-
ración para asesinar al Presidente 
Madero y colocar en la presidencia 
de la República al general Reyes. 
Hace varios días que la policía re-
cibió avisos de carácter confidenoial 
en los que se aseguraba que por per-
sonas de relieve se estaba tramando 
algo importante contra el gobierno 
establecido. 
Puestos sobre la pista los mejores 
sabuesos de la policía, no tardtaron en 
descubrir los hilos de una c6nspira-
cicn, cuya importancia se iba com-
probando á medida que se avanzaba 
en la investigiación. 
Entre los conspiradores había hom-
bres de acción, de cuya entereza se 
esperaba el éxito que perseguían 
aquéllos; dos de ellos, los principales, 
eran los generales del ejército fede-
ral de la República, Hipólito Agui-
lar y Melitón Hurtado. 
Los dos generales mencionados, so-
bre quienes se ejercía la más estre-
cha vigilancia, desde que se suipo 
que eran el alma de la conspiración, 
fueron los primeros detenidos, esta 
tarde, cuando se resolvió el gobierno 
á no esperar más; con ellos han in-
gresado en la cárcel unas veinte per-
sonas más^ complicadas en la conspi-
ración. 
Aseguran las autoridades que la 
correspondencia que se encontró en 
poder de los presos ha confirmado la 
magnitud del plan que se tramaba, 
que no era otro que dar muerte al 
Presidente Madero, en el día de ma-
ñana, en Chapultepec. 
Después de hacer desaparecer al 
Presidente de la manera dicha, los 
conspiradores se proponían apode-
rarse del Palacio Nacional, dar muer-
te á los Ministros y proclamiar en se-
guida Presidente de la República al 
general Bernardo Reyes. 
LiA INDEMNIZACION A CHINA 
Ha quedado firmado el protocolo 
en el que se acuerda la fecha en que 
el gobierno mejicano deberá pagar á 
China la indemnización concedida 
con motivo de las matanzas del To-
rreón, y la cantidad á que ésta habrá 
de ascendier. 
L a cantidad en que se ha fijado la 
indemnización es de $3.100,000 en 
moneda mejicana, y deberá ser paga-
da el primero de Julio de 1912, ó 
antes. 
Es probable que Méjico levante un 
empréstito para cumplir las condicio-
nes mencionadas. 
TEMBLOR DE TIERRA 
A l medio día de ayer casi todo el 
territorio de la República, de océano 
á océano, fué sacudido por un fuerte 
temblor de tierra; el fenómeno se 
sintió desde Guanajuato, al Norte, 
hasta Tehuantspec, al Sur. 
Hasta las últimas horas de la no 
che no había llegado á esta capital 
noticia alguna de desgracias perso-
nales causadas por el terremoto. 
E l temblor fué más fuerte en C!hi-
pacingo. Estado de Guerrero, donde 
algunos edificios de débil construc-
ción y sin importancia, no pudieron 
resistir la sacudida y se derrumba^ 
ron. 
E n esta ciudad el fenómeno produ-
jo gran pánico ; los diaños materiales 
no fueron grandes. 
MARCHANDO CONTRA RETES 
Laredo, Diciembre 17. 
Según las noticias de carácter par-
ticular que se han recibido en esta 
ciudad, el general Treviño se dirige 
con un gran núcleo de fuerzas fede-
rales, á marchas forzadas, hacia Ga-
leana, Nuevo León, donde según las 
últimas notioas se cree que el general 
Reyes ha establecido el cuartel gene-
ral del ejército revolucionario. 
CONFERENCIA DE L A PAZ 
Shanghai, Diciembre 17. 
, Tang Shaoyi, representante del 
jefe del gobierno, Yuan-Shi-Kai, en 
las conferencias de la paz, llegó en 
la tarde de hoy á esta ciudad. 
Esperaban al comisionado muchos 
miles de personas. 
Y a está todo dispuesto para que la 
primera conferencia de la paz se 
efectúe mañana. 
PARALIZAOION GiENERAL 
Llegan graves noticias del inte-
rior, anunciando que las industrias y 
el comercio están paralizados y que 
los viajeros corren grandes peligros, 
porque los soldados, cuyas pagas es-
tán muy atrasadas, hacen muy difí-
cil recorrer los caminos que debían 
proteger. 
DAÑOS CAUSADOS 
POR LAS INUNDACIONES 
Las inundaciones han producido 
mucha hambre en distritos muy im-
portantes d el país. 
ADUANAS I N T E R V E N I D A S 
San Juan del Sur, Diciembre 17. 
E l Ministro de Hacienda de Nica-
ragua entregó ayer las Aduanas del 
país al consejero económico america-
no, del gobierno nicaragüense, cum-
pliéndose con ello las condiciones 
dej plan de arreglo de la Ha-
cienda nicaragüense, y cuyo objeto 
es que ésta salga de su actual preca-
ria situación 
E L V E T O D E T A P T 
Washington, Diciembre 17. 
E l Presidente Taft ha anunciado 
que tiene el propósito de vetar el 
acuerdo de la Cámara relativo al tra-
tado con Rusia, porque no permitirá 
nada que pueda considerarse ofensi-
vo para una nación amiga. 
E l Presidente tiene la seguridad 
de poder negociar un tratado en me-
jores condiciones que ©1 que se quie-
re derogar, lo que sería imposible si 
no se alterara la redacción die lo pro-
puesto por el representante Suizer. 
Créese generalmente que el Senado 
se limitará á sancionar una moción 
para derogar el tratado, únicamente, 
sin comentario alguno. 
E N L I B E R T A D 
Junction City, Diciembre 17. 
Ha sido puesto en libertad el ca-
pellán del regimiento estacionado en 
el fuerte Riley, de cuya detención se 
dió cuenta el día 13, y á quien se 
acusaba de haber excitado á los sol-
dados para que volasen la citada for-
taleza. 
DETENCION DE U N 
I T A L I A N O SOSPECHOSO 
North Adams, Massiachussetts, Di-
ciembre 17. 
Ha llegado aquí un italiano, con 
evidentes señales de cansancio, y las 
autoridades locales le han reducido á 
prisión, porque sus señas son las mis-
mas cíel que asesinó á la familia 
Morner, y cuyo apellido es Donato. 
Lo que ha hecho más sospechoso al 
detenido es el hecho de proceder del 
Estado de Nueva York. 
L A M E N T A B L E CHOQUE 
White Plains, New York, Diciem-
bre 17. 
A consecuencia de haberse desbo-
cado los caballos que tiraban de una 
ambulancia de los bomberos, chocó 
ésta con un tranvía eléctrico en 
Noimt Vemon, produciendo la muer-
te á un hombre y fracturándole una 
pierna á otro; además hubo otro he-
rido grave y ocho leves. 
LOS CICLISTAS VEíNQEDOREiS 
Nueva York, Diciembre 17. 
Al fin, después de una lucha empe-
ñada, durante las últimas hora« de la 
carrera, resultaron vencedores Fo-
gler y Clarke, por haber recorrido 
mayor distancia en los seis días, que 
los que más entre sus rivales. 
L a concurrencia que asistió anoche 
á ver la terminación de esta carrera 
aplaudió los esfuerzos que hacían sus 
contrincantes por arrebatar la victo-
ria á los triunfadores, así como el de 
éstos por no dejársela arrebatar. 
E l score fué como signe: el team 
Fogler-Clarke recorrió en los seis 
díask 2,718 millas y 8 laps, lo que 
representa 18 millas y un lap menos 
que el record establecido por Moran 
y Me Farland en 1908. 
E l team Fogler-Clarke terminó un 
lap, que es una vuelta^ á la pista,, de-
lante de los seis teams que iban em-
patados detrás de ellos. 
R A J A INTRANSIGENTE 
Delha, Diciembre 17. 
Reina una intensa excitación en los 
círculos oficiales con motivo del in-
sulto que se pretende ha sido inferi-
do al Rey Jorge por el Rajá Gackwar 
de Bogada, que se presentó en la ce-
remonia de la proclamación del Em-
perador de las Indias en traje dis-
tinto del oficial y que en vez de una 
profunda reverencia ante el sobera-
no, se limitó á inclinar ligeramente 
lai cabeza. 
Instado por el virrey, ha publicado 
hoy Gackwar una explicación de 
su conducta, en la cual declara que 
no ha tenido el propósito de ofender 
ai Rey y que procedió bajo la fuer-
te excitación nerviosai que le causó 
la magnificencia de la ceremonia. 
SUJETO A V K H L A N O r A 
A pesar de esta declaración, se cree 
que las autoridades ejercen sobre el 
rajá Gackwar una extricta vigilan-
cia, por considerarle enemigo del 
dominio de Inglaterra. 
DE HOY 
OASTTOO MERECIDO 
Londres, Diciembre 18. 
Alian Me Dougal, que anteanoche 
le arrojó á la cabeza una caja de 
bronce al Ministro Lloyd George, en 
los momentos en que éste salí» de un 
mitin de congresistas, hiriéndolo en 
la cara, ha sido sentenciado hoy á 
dos meses de trabajos forzados. 
AOOIDENTE FERROVIARIO 
Odessa, Minnesota, Diciembre 18. 
Nueve personas han resultado 
muertag y diez gravemente heridas, 
á consecuencia de un choque ocurri-
do entre dos secciones del expreso 
número 18 del ferrocarril Chicago-
Mil waukee-St. Paul. 
E l accidente ocurrió mientras que 
la primera sección del tren estaba 
parada, aguardando que se le engan-
chara la otra para seguir viaje. 
INAUGURACION DE L A 
CONFERENCIA DE PlAZ 
Shanghai, Diciembre 18. 
A las dos y media de la tarde de 
hoy, se inauguró en el Palacio Con-
sistorial, la conferencia de la paz en-
tre imperialistas y revolucionarios, 
representados, respectivamente, por 
Tang-Shaoyi y Wuting-Fang, Qada 
uno asesorado por cinco delegados. 
C O R D I A L R E C E P C I O N 
Los delegados á la conferencia de 
la T>az fueron cordialmente saludados 
por el Presidente del Consejo Muni-
cipal, quien manifestó la esperanza, 
de q\ie lograrían ponerse de acuerdo i 
para la pronta terminación ¿6 
guerra. 1* 
APERTURA DE LA SESION 
A la hora indicada, se abrió 
primera sesión de la conferenoh 
después de haberse expulsado í ' 
dos los espectadores del edifici0 
quedó custodiado por agentes 
policía inglesa. ^ 
DEOLARiACUON D(E 
TANG-SHAOYt 
E l delegado imperial Tang-Sha^ 
manifestó que no representaba T T 
familia imperial, sino simplement* ÍÍ 
jefe del gobierno Yuan-Shi-Kai V 
olaraoáón que se considera muv c-
nificativa. ^ SI5' 
LOS DELEGADOS 
ESPERANZADOS 
Antes de reunirse manifestar 
los delegados -que esperaban q u T ? 
sortearían todas las dificultades ' 
menos que se presentase algún ob^ 
táculo inesperado, ante el cual hn 
brían de fracasar toda su buena va 
luntad y deseos de llegar á un 8 £ 
factono acuerdo. s" 
GUERRA A L MONOPOLIO 
Indianapolis, Diciembre 18. 
Se ha organizado aquí una nueva 
asociación para cooperar con el Al 
calde Shank en la guerra que ha m 
prendido contra los acaparadores $1 
víveres con el objeto de subir de una 
manera exorbitante los precios de 
los mismos durante las próximas Pas 
cuas. 
Para el día de "Acción de Gra 
cías" el Alcalde vendió personalm^n 
te un gran número de pavos al eos 
to y ha empezado hoy la sociedad 
oooperativa con poner á la venta 
2,000 raciones compuestas de pavo 
papas y otros comestibles, á $5.00 ca-
da una, proponiéndose la asociación 
hacer que el consumidor se beneficie 
con las enormes ganancias de los de. 
tallistas. 
MEDIO M I L L O N DE ARBOLES 
DE NAVIDAD 
Nueva York, Diciembre 18. 
Calcúlase que habrá este año en es-
ta ciudad medio millón de árboles de 
Navidad, con un valor aproximado de 
$250,000, pues nunca ha sido tan 
grande la demanda de árboles de esta 
clase y artículos para adornarlos. 
UN REVERENDO E N 
L A PENITENCIARIA 
Portland, Maine, Diciembre 18. 
E l reverendo F . W. Sanford, jefe 
de la secta religiosa que se titula del 
"Espíritu Santo" y "Sociedad de 
Shiloh de los Estados Unidos," ha si-
do sentenciado á diez años de prisión 
en la penintenciaría federal de Atlan-
ta, por haber causado la muerte á seis 
personas, á bordo del yate "Ooror 
net,'' durante una peregrinación ma-
rítima organizada por el citado pas-
tor. 
AGRESION A UN MINISTRO 
Londres, Diciembre 18,1 
A l salir el sábado por la noche el 
Ministro de Hacienda, Sir Lloyd 
G-eorge, de un "meeting" de sufra-
gistas, fué angredido por un antisu-
fragista, que le arrojó á la cara una 
caja cuyas esquinas estaban reforza-
das por unas chapas de cobre, causán-
dole en un ojo una herida de alguna 
gravedad. 
CANARD A L E M A N 
Berlín, Diciembre 18. | 
Se desmiente oficialmente la noti-
cia, calificando de tonta á la "Cace- . 
ta de Westphalia" que la publicó, de 
haberse descubierto una conspiración 
inglesa para volar las fortificaciones 
de Wilhemshaven. 
CONTRATIEMPO A LOS 
ITALIANOS 
Trípoli, Diciembre 18. 
Un temporal ha destruido el edm-'i 
cío en que estaban guardadas 'os ae-
roplanos dol ejército italiano, sufrien-
dc grandss desperfectos la mayor 
paite de estos. 
ACCIONES DE LOS Aa 
FERROCARRILES UNIDO» 
Londres, Diciembre 18. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos <w 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á m y 2 . 
COTIZACIONES DEL AZÜCA3 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los s^1"611*?^*-
Azúcares centrífugas, pol. 98, l03-
Mascabaclo, pol. 89, 13s. 6a. 
Azúcar de remolacha de la nuev» 
cosecha, 14s. lOV^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 1»^ 
E l sábado se vendieron en la- ^ 
sa de Valores de esta plaza 
bonos y acciones de las V ^ n ^ 





S K O B l i T A K I A 
Habiéndose aoordado 'por ^ nw** vid 
SeccióTi, prove-er por c"11c UI3" An d« " 
cant« de Auxiliar de Aclministracid?bieDdo 
casa d« «alud "La Bcnéfiaa, y oif" 
convooarse á. los aspirantes por ^ 
dio, se concede, é. partir dpsd'- « ^leS, 
la fecha, un plazo de ocho o ñ c i t & 
para que puedan verificar on ^ 
la presentación de las solicitudes ^ á ^ 
documentos que estimen pertme-
efectos del concursa ^ háb1-1̂  
Se advierte asimismo V i e * r , , m e r i t o S . 
para la presentación de los docum» in 
ferldos. así como para la peu v̂ g « 
formes. Vas comprendidas enw 
rm y 5 p. m. ^ i i . 
Habana, 1S de Diciembre de ^ ^ . r i | J 113,1 P-i^f9 lt-is Sd-
0 
pos 
C S7S9 alt. 
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lüNTAS Y RESPUESTAS 
, Dícp nstnd que ha teni-
t ^ n o t t W ™ <H)U ;ll1lig0 S0:i;)rP SÍ 
P^mÍ. que dos personas separadas 
P^!! dislanria. por ejemplo, i m a ^ n 
f } ^ y otra en America pueden 
r ^ m o m ^ t o dado mirar los dos un 
F»10 0!;^te sostiene rr;^ á nna misma 
W f>s posible esto. Y usted no es po-si 
íora «nft es posible en im mismú 




pilo liav que eseocrer una oca-
[ ninicin ^ ^ P^' ' i '>n ^ un av 
P gaber la diferencia do horas con 
P '^f á do.s meridianos. Una perso-
M^-'dente en la TTabana y otra resi-
ai»r€Sl pans pueden convenir en im 
r ^ to P01' ejemplo mañana á las 
P je"ia Tioebe en esta capital y la 
^ parís á las 'doec r 38 minutos 
tk^aismf, nocdie mirar ol planeta 
rjf ñor ejemplo, que k dichas horas 
r • \ l f l en París y en la l lábana, en 
r ninentos respectivos que hemos ci-
Io6711 ríos seres queridos puedm 
él susto de decir que en un mo-
lo dado han dirigido los ojos sobre 
ifruismn objeto y reflejar el brillo 
BStis miadas en Ta luz del astro, es-
Xp. .Uchos seres distanciados en más 
|n.200 leguas. 
: JJ(¡IP. é /(yn^/jí.1?.—"M'uchas erracias 
L' haberme enviado cada uno una 
Eva traducción de la poesía de Hei-
í sobre el pino y la palmera. 
|)e paso be de manifestar que en la 
^Succión de Llórente salió una erra-
í. Ddoiide dice: ^oriente E d é n , " debe 
"oriental edén . " 
« P el periódico fué inscrito 'á ¿ iré del Director como propieta-
io sin declaración expresa de que tam-
ii¿ pertenece á una sociedad, va á^ser 
[¡fícil expropiarle san derecho míen-
¿1 lo baga -valer. 
Esto no podía pasar. E l idioma esta-
maleado por la influencia exagerada 
,del francés y del inglés, habiéndonos 
inundado con una invasión de galicis-
mos y anglieismos, como si no tuviera 
h lengua castellana expresiones para 
traducir las nuevas ideas en los cam-
pos del deporte, de la moda, de la gas-
|tronoraía, las artes, y otras manifesta-
Iciones de la vida. Y decíamos handi-
ícap. match, high, life, puding, bouilla-
paise, chaise longue, carrosserie, carnet, 
Heteetive y tantísimas otras que llena-
rían no una cotidiana, sino un folleto. 
^ "En cambio muchas de las abundantes 
% preciosas palabras de la hermosa len-
iua de Cervantes eran desconocidas no 
feélo por el populacho inculto, sino has-
M por las personas de alguna ilustra-
ción. Y nadie sabía aplicar con éxacti-
ttid las profusas, difusas y confusas 
. reglas fjue da la Real Academia para el 
'mo del dativo y el acusativo. Era pre-
nso hacer algo grande que salvara al 
pís y terminara con el estado de bar-
|irie gramatical en que se hallaba, pa-
rra vender do paso algunas nuevas edi-
! diccionario y de 'la gramá-
casa que limpia, fija y da es-
v para que no les sirvieran 
á los estudiantes las ediciones^casi nue-
vas, por lo poco estudiadas, que les 
pudieran legar sus padres ó sus her-
manos mayores. 
Para poner remedio á tanto mal se 
reunieron los sabios limpios, fijos y es-
plendentes, y después de luminosos tra-
bajos han dado ai fin una nueva regla 
que acabará de una vez con todos los 
barlbarismos y con el uso irreverente 
dei lenguaje que padecíamos. Ya to-
dos hablaremos bien en adelante y es-
cribiremos coono los propios ángeles, 
pues es una regla la mar de fácil y se-
gura, de una util idad indiscutible: E n 
adelante no se acentuarán la preposi-
ción a n i las conjunciones <?, o, u. 
Pero ¡y qué economía de t inta en 
todos los pueblos de habla española re-
presentará al cabo de veinte años la 
radical reforma de la desgravación de 
Hos acentos esos! ¡,Y qué talento tienen 
los señores del márgen! 
E. O. 
De gran comodidad, solidez y co-
r reó te estilo, son los LAVABOS 
PRINCIBE DE GALES que á SEIS 
PESOS vende " L A SECCION X . " 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
tifR ( 
; pienr 
Por las calles habaneras cruzan 
raudos los elegantes automóviles y 
los modestos coches, dejando tras de 
sí nubecillas de polvo que molestan 
al t ranseúnte y van á deshacerse en 
los canteros de los paseos, amorti-
guando la tonalidad verdosa del fino 
césped y adhiriéndose al polen de las 
aromosas flores. 
La gente discurre con paso acele-
rado por las angostas aceras, huyen-
do del viento frío, que marca la pre-
sencia del invierno, con su tempera-
tura glacial, sus rigores y su séquito 
de constipados y a v e r í a s . . . Las mu-
chachas lucen sus sombreros plumí-
feros y sus costosos gabanes, y en su 
caminar donairoso y jadeante, ad-
viértese la satisfacción con que reci-
ben el gélido beso de la últ ima esta-
ción del año, mientras los viejos se 
resignan á quedarse en sus casas ppr 
el temor de un fuerte vientecilio que 
entumezca sus carnes y ponga en pe-
ligro su ya débil humanidad. . . 
Por las noches, los teatros vénse 
más concurridos, los cines rebosan de 
gente, en los paseos públicos hay más 
animación. Todo el mundo se abriga 
con ropas gruesas, luciendo trajes 
nuevos y gabanes de todas clases, y 
parecen desafiar con su indumentaria 
las crudezas todas del invierno. 
E l disco solar se oculta tras nubes 
de un color plomizo y ceniciento, y 
una llovizna menuda empieza á caer 
con pesadez monótona y fastidiosa, 
obligando aLt ranseún te á guarecerse, 
en tanto en su semblante se dibuja un 
mohín de contrariedad y desagrado. 
La l luvia sigue cayendo y las ca-
lles y los paseos quedan desiertos, 
con un aspecto que infunde hastío y 
m e l a n c o l í a . . . 
Sale de nuevo el sol, y por las ca-
lles adelante óyense risas argentinas 
y sonoras de locuaces muchachas r i -
sueñas, de caminar jadeante y donai-
roso. 
fray ROBLANTO. 
L O S A S T U R I A N O S 
Y dijo que hablaba en nombre <M Co-
mité electoral: y explicó en breves pa-
labras el por qué do aquella fiesta, tan 
hermosa y tan honrosa, que se estaba 
celebrando en el Casino. En el Cen-
• tro Asturiano habías^ caído en el pe-
i cado que destroza á otras grandes so-
I ciedades: se había caí'do en el perso-
nalismo. Había grupos pro Fulano: 
| había grupos pro Zutano, y unos y otros 
j se enconaban en la lucha, que no po-
jdr ía terminar en bien, Y para cortar 
el mal y para darle un 'golpe en su 
raíz, la Junta general se reunió, y eli-
gió una comisión, y le encargó la bus-
j ca de tres nombres, que fueran en el 
I Centro tres prestigios y que no tuvie-
j ran odios n i rencores que pagar: de 
tres nombres tan buenos y tan altos 
que no hubiera una persona que pu-
diera levantarse contra el los. . . 
Y 'eso hizo el Comité: y eligió los 
tres hombres necesarios, cuya única as-
piración fuera lá de administrar los 
intereses de la Sociedad. Y para con-
memorar desenlace tan hermwO, el Co-
mité después de la celebración de un 
almuerzo que fuera fiesta de frater-
nidad, en la que se abrazaran todos 
los luchadores y se confundieran todos 
los espí r i tus : un almuerzo en el que 
se terminaran para siempre las disen-
siones y las diferencias que venían en-
tabladas de hace tres ó cuatro años, y 
que mostrara á la vez que las tales 
disensiones eran más bien de forma que 
de fondo, y que todos los astures, cuan-
do llegaba la hora de la paz, sabían 
unirse para glorificarla. 
Así habló Eduardo González y es 
este un rapaz astur que aibulta poco y 
mete poco ruido: cuando se pone de 
pie, apenas se concibe que este chico 
pueda tener palabra que se oiga. Y lue-
go comienza á hablar: y luego se que-
da uno como en pasmo: porque pare-
ce que el chico tiene un ovillo de co-
sas escondido en la gargantar y las 
va soltando todas suave y apaciblemen-
te, tan redondas y bonitas que ya se 
las quisieran para sí muchos -grandes 
oradores de cartel. Y si no fuera el 
afán de esperar á los que siguen, se 
caería en la tentación de interrumpir 
á Eduardo á cada párrafo con una sal-
va de aplausos colosal, v 
Y bien: decía bien Eduardo: la fies-
ta celebrada en el Casino era fiesta de 
concordia: era una fiesta—lección que 
debía ser imitada por todas las socie-
dades que padecen de igual malaventu-
ra. Cuando me entré en el Casino, ya 
se encontraban en él una infinidad de 
socios: en una mesa predicaba Chaoón, 
sonreíase don Pancho, y oía Joaquín 
E s t é b a n e z . . . Chacón probaba que la 
metafísica tiene una gran relación con 
los bailes de Carnaval. Y después que 
lo probó, di jome como en secreto: 
—¿No crees tu que don Pancho tie-
ne un tipo de hidalgo de Castilla, al que 
f alta la ropa nada más 1 
Y decía bien Chacón: don Pancho 
tiene ese tipo, y lo que es mejor aún, 
tiene esa alma. Algunos siglos atrás, 
sería un rico-hombre castellano, lleva-
ría espada al cinto, y par lar ía de cosas 
atañentes á la "gloria y al honor con la 
justéza y la alteza de quien sabe lo que 
son cosas tan santas aún en este siglo 
v i l en qué nadie ó casi nadie las es-
tima. 
LlegS Lalo; llegó el doctor Martí-
nez . . . Casi todos los médicos de la 
Quinta acudían á la fiesta. Saludamos 
al querido doctor Presno. 
Y cuando sonó la hora de yantar, 
un catalán-asturiano dijo que ya la 
rata estaba p e r á ; y aunque eso de la 
rata no era bable, no quedó n i un solo 
estómago que no le viera el sentido. 
Así lo pa^ó el m e n ú : porque era él 
excelente y abundante, como propio del 
Casino, y se comió con gana y á pla-
cer. En un tris desaparecieron las 
aceitunas, la galantina trufada, el ja-
món avilesino, la lengua de c íba lo . . •. 
En otro, se terminó el rico revoltillo 
p a r i s i é n , , . 
Y luego, fueron pasando el pargo 
mayonesa, el pollo Vil larrúa, el Filete 
Pcrigot y la Ensalada especial. . . Y 
luego, la gelatina de frutas y las f ru-
tas . . . Cuando se sirvió el champag-
ne fué cuando dijo M a r t i : 
—Este es champagne C o d o r n í u . . . 
Y como ,buen> catalán, me embriago 
de . . . patriotismo. 
Y cuando Mart i acabó, fué cuando 
González Bobes dió principio á su dis-
curso. 
Respondióle Manuel A l v a r é . . . Y ya 
es hora de advertir que los tres nom-
bres dignos y adimirables que no se ha-
llan envueltos en renocres y á los que 
no persigue n ingún odio; que los tres 1 
nombres que aplaudieron todos en cuan-' 
to los conocieron, porque no tienen en 
la sociedad quien sea enemigo suyo, son j 
los de Manuel Antonio García, nuevo 
Presidente; Manuel Alvaré, nuevo V i -
cepresidente, y don Pancho García, 
nuevo segundo Vicepresidente. En 
nombre de los tres habló Alvaré para 
recoger las frases de E. González, ex-
poner su grati tud y prometer su entu-
siasmo y sus esfuerzos á toda obra que 
tienda á la prosperidad de la Insti tu-
ción. 
Y el señor Abelardo López, que ha-
bía leído las adhesiones de los señores 
José Inclán, Manuel Antonio García y 
Manuel González Quiñones, se levan-
tó para pedir que las hermosas pu-
chas de flores que engalanaban la me-
sa, fueran, enviadas á las señoras de los 
doctores Varona y Presno y de los se-
ñores Maximino G. Sanfeliz y Manuel 
Antonio García. 
Y así terminó el almuerzo; y mien-
tras los comensales desfilaíban, hablá-
banos Aguirre con amor y con fe y 
con entusiasmo de la grandeza que ha-
bía en acto tan generoso... 
O. 
Estas dóts últimiMn^'nt'e citadas publica-
ciones, Jas constituyan otras tantas mag-
nificas novelas. 
Apresúrense, pues, loa aftcionad'os A la 
buena lectura. 
El erran Pote, único agente autorizado 
de la prensa española, les aguarda con sus 
novedades. 
También han llegado las revista* "Mun-
dial," "Hojas Selectas," "Por esos Mun-
dos," Jas colecciones de "Heraldo de Ma-
drid," "El Imparcial" y "El Liberal," é i n -
finidad de revistas do modas. 
¡jEXITO INMENSO!! 
De tal puede calificarse y de tal califi-
camos, la aceptación sin precedente obte-
nida por la excelente revista "Modas y 
Pasatiempos," entre las familias habane-
ras. Nunca moda de la índole suya tuvo 
mayor número de suscriptores en menos 
tiempo de propaganda, porque "Modas y 
Pasatiempos," era completamente descono-
cida en la Habana hasta hace dos meses 
en que, Solloso, comenzó á, agenciarla y 
popularizarla. Verdad que las condicio-
nes de precio, calidad de la útil y bellísima 
revista, so» excepcionales: barata y bue-
na. Pidan muestras y prospectos de "Mo-
das y Pasatiempos" á casa de Wilson, á 
su agencia—Obispo 52—las familias 6 per-
sonas que quieran conocerla y aún no la 
conozcan. 
El arte á través de los siglos 
Roma, por excelencia es la ciudad del 
arte; un viaje á ella, no está al alcance 
de todas las fortunas, pero un viajecito á, 
"Roma" (Obispo «S- al lado del Café Eu-
ropa) si lo está, y merece la pena; aunque 
allí no podemos admirar las obras origina-
les de Eeonardo de Vinel, Angello, Rafael 
en su lugar tenemos hermosas obras del 
arte litográfico á, precios sumamente ba-
jos: cromos desde 10 cts. hasta $10; pos-
tales, desde 1 centavo hasta $2-00 cada una. 
Si buscáis postales ó cromos, después 
que hayáis recorrido la Habana en busca 
de lo solicitado, podéis tomaros la moles-
tia—que no os pesará,—de llegar á "Roma," 
que allí encontraxeis indaidablemente lo que 
solicitáis. 
NOVEDADES EN LIBRERIA 
que acaba de recibir Ricardo Veloso en su 
librería "Oervantes," Galiano 62, Aparta-
do 1115 y que tiene á disposición de süa 
favorecedores, á los precios que 1 conti-
nuación ee detallan: 
"La cosa de Aizgorrl," novela; por 
Pío Baroja . • ; $ 0-80 
"Matrimonio Americano; por G. 
Ohnet • O"60 
"La Reata Humana;" por Esteso y 
López de Haro O-50 
"Chistes" y "La Bella Pendonce-
te;" por Luis Esteso 0-05 
"Locura, Diagnóstico y Tratamien-
to de las enfermedades menta-
les;' por Gimeno Riera . . . . 2-25 
"Compendio de Historia de Amé-
rica;" por Vega y Leompart, (7 
tomos) 2-50 
"Nuevo Diccionario Inglés-español 
y Español-inglés;" por A. Angelí 
Me Laughlin 2-00 
Biblioteca Patria "El Espadín del 
Caballero de guardia;" por Ca-
milo Carriere 0-25 
"Flores de tristeza;" por Mario 
Sancho, Ruiz Zorrilla 0-40 
"Carlos Demailly" (Novela de la 
Vida) Literatura de Edm. y Tu-
les de Goncourt 0-80 
"Del Amor y del Dolor;" por Ra-
fael Pérez del B 0-60 
"Los Cantos d^ la Aurora;" por 
José Pables Rivas 0-70 
"Wundt;" Introducción á, la Filo-
sofía (tomo segundo) 1-80 
"Bacteriología Experimental;" por 
Kolle y Hetsch (2 tomos) . . . 12-50 
"Higiene de las Escuelas y Guía 
práctica de su médico inspector". 3-00 
"La Habana en la Mano." La Guía 
m á s completa 0-10 
"Defensa Personal de Jiu-Jitus;" 
por el Conde Koma 0-40 
Además de estos libros y otros muellí-
simos más, esta casa ha recibido en estos 
días, un inmenso surtido de libros para n i -
ños, propios para premios y regalo de Pas-
cuas. Véanlos. 
ENOS DE PANADE 
/vea 
n.DAY 
¿Quie ren Vdes. presentar a l púb l i co 
e l pan hecho por e l m é t o d o antiguo? 
Este tiene e l inconveniente de ser 
mezcladas y fermentadas sus masas en 
artesas de maderas que absorben los 
gases de la fe rmentac ión y son nocivos 
á la salud. 
Ustedes quieren hacer su pan por e l m é t o d o moderno? En é s t e son mez-
cladas las masas en las magní f icas mezcladoras de Day y fermentadas en 
artesas de acero, que n i sudan, n i absorben los gases de la fermentac ión. 
El pan hecho por este procedimiento es perfectamente h ig ién ico y tiene 
la ap robac ión del Departamento de Sanidad de Cuba. Las p a n a d e r í a s que 
trabajan por este procedimiento, tienen la a p r o b a c i ó n de este Departamento 
y las felicitaciones del públ ico . Estas m á q u i n a s son fabricadas por los Se-
ñ o r e s The }. H. Day Co. de C'mcinnati, Ohio, E. U A . , quienes t a m b i é n fa-
brican toda clase de maquinarias para P a n a d e r í a s , Ca l l e t e r í a s y Dulcer ías . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Golommas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tk i ta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
P e r l i c o s i t e t r a í o 
LOS DEL ULTIMO CORREO 
En la librería del popular Pote ee aca-
ban de recibir los últimos y más intere-
santes periódico» y revistas qu-e e© publi-
can en Madrid y en Barcelona. 
Figuran en esta remesa, repleta de asun-
tos de la más palpitante actualidad, el 
"Nueve» Mundo," "Mundo Gmáflco," "Las 
Ocurrencia©," "Buffalo B i l l , " "El Cuento 
Semanal" y "Los Contenaporáneos." 
único representante en Cuba es 
i l l i s E . S m í t h , 
OBRARIA 9 Í , 
HABANA 
lm-17 lt-18 
Para comprar SOMBREROS 
elegantes por la mitad de su 
valor, hay que i r á LA PARI-
SIEN, de Pilar A . de Alonso, 
Compostela n ú m . Í M B , entre 
Acosta y Jesús Mar ía . 
C 3769 8t-16 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e T e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
.El remedio más rápido y seguro es la 
curación de 1» gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura posltTamente. 
Do venta en todas las farnmeiao. 
C 8647 D. 1 
§ i i [ | 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SETC1. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C S681 D. 1 
% s D I G E S T I V O 
° H l M f M ' i l " 
p M p 
e i i i a i i i B i i e 
y B m W B M y 
d i g e s t i v o ^ 
C H A M P A G N E 
"LGAÍTERé 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n «le C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
REPRESENTANTES 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca. , Of ic io s l 4 
C 3654 D. 1 
4 6 
í ^ t o r c h k rl b t n u i k n 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a H o l d e n i s 
VERSION CASTELLANA 
DE 
r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
^ His^rf13'* editada por la "Casa Edito-
ríi^ra ^ mericaila" ParIs, se oa-
Ubis5o I35tveilta en "•La Moderna Poesía," 
(Concluya) 
' • a mi ' lm momentü crítico. Es-
Pcii i t if l emoeiona-;do' respiraba con 
twi\\ra ? " no sé, en verdad, cóm.i 
P.íeucivi6 repeilte--- Señora, aconto-
^ i llte' que imo de los •Sanos 
füei 56 puso á' cantar con todas 
i '2as ^ gallinero, y su voz 
| ^ U l i c ^ guerrera, me hizo dar 
un salto en el sillón, trayén<3ome á las 
mientes la imagen de mi padre, en su 
lecho de muerte, 'que me miraba con 
fijeza. Volvió á cantar el gallo y me 
pareció oir ai tonelero de Beaune gr i -
tarme : ' ' ¡ Tony, la vida es un combate, 
desconfía de tus arrebatos 1" y al lan-
zar por tercera vez el gallo su agudo 
canto, fijé mis ojos en los de Meta y se 
me figuró que sus ojazos límpidos se 
parecían á esos hermosos lagos africa-
nos en cuyas aguas azides hay cocodri-
los. 
•Me observaba ella ansiosamente pre-
guntándome qué me ocurría. La recha-
cé dulcemente, me puse en pie y la obli-
gué á que hiciera lo mismo. Luego la 
agarró del brazo, atravesé la habitación 
con ella, abrí la puerta y con el dedo 
le señalé el corredor y la escalera, 
alumbrados por una lámpara . Tuvo 
un instante de desfallecimiento, pero lo 
dominó en el acto. Se llevó las manos 
al cabello que apretó, y gritó en tono 
pro fótico y tal como una sibila:—¡Mal-
dita sea la mujer que ames! Dicho esto 
desapareció como un fantasma. 
Tres horas después marchó de aque-
lla casa, en la cual dejó unos cuantos 
corazones aliviados de fuerte peso, y á 
nna niña inconsolaible. A l ver arrancar 
el coche que llevaba á su aya. la po-
bre chica dió gritos desgarradores. 
Adivina usted que los señores da 
Manserre se han casado. Lulú no ten-
d r á ya otra institutriz más que á sn 
madre, la cual, desde su aventura, es 
algo más desconfiada y madrugadora. 
E l señor de Manserre ha vuelto á la 
vida pública por la diputación. En la 
Cámara se sienta en la parte más razo-
nable del centro derecho, pero con el 
cuidado de votar algunas veces en con-
tra del gobierno. Aseguraban el otro 
día que estaba en vísperas de obtener 
un puesto importante. 
Una noche del pasado invierno baja-
ba yo dé Lyón á Valonee donde iba á 
visitar á un amigo. Desde la estación 
de Parache estuve solo en un vragón cu-
ya lámpara alumbraba poco. Bajé la 
visera del gorro de piel hasta los ojos, 
me tendí en uno de los cojines, y em-
pezaba á dormir, cuando en Vienne, 
tres mujeres subieron á mi departa-
mento. Por su traje comprendí que 
eran diaconesas protestantes, y por 
unas palabras sueltas, que iban á Ita-
lia para di r ig i r una escuela evangélica. 
Eran jóvenes y muy parlanchínas. 
Hablaban en alem/án y no tuvieron 
inconveniente en seguir su conversa-
ción delante de mí. Con la cara meti-
da hasta las orejas en el cuello de mt 
pelliza, yo no daba señales de vida, y 
sin embargo ] vaya si las escuchaba! 
LTna de ellas parecía ejercer sobre 
las otras dos el prestigio de una aba-
desa, y aunque su voz era dulce, tenía 
un tono autoritario en el cual entraba 
una poca de altivez. A propósito de la 
última guerra, llegó á decir que los 
franceses eran un pueblo amable; pero 
muy inmoral y corrompido. Como prue-
ba de ello, refirió y afirmó que había 
entrado como institutriz en una fami-
lia francesa, en la cual sp. hallaba im 
pintor de gran renombre. Que este, des-
de el primer día en que la vió, se de-
claró á lo húsar. Que el padre de la 
alumna se le declaró también y puso 
en juego todos los medios para seducir-
la; que esos dos gallos, enamorados y 
locos de celos, por poco se degüellan 
por causa de ella, y que para sustraer-
se á sus violencias se vió obligada á huir 
una noche á través de m i l peligros, de 
los cuales la gracia del cielo la halbía 
librado. 
A l legar el tren á Valence, la con-
versación había cesado. De esas hijas 
de Sión, las dos menores dormían con 
el sueño de la inocencia, la tercera, la 
oradora tan notable, con los ojos en-
tornados, soñaba despierta probable-
mente en su pasado ó en su porvenir. 
Antes de bajar del wagón, yo me incli-
né hacia ella y. causándole viva sor-
presa, le recité los dos primeros versos 
del Rey de Tulé que tomé la libertad 
(¡Ooetíi'e me perdone!) de retocar vm 
poco: " H a b í a en Tule, le dije al oído, 
un ratoncito que mintió hasta el día ^e 
su muerte : 
Es war ein Ma&schen in Thule 
Das log his au das Orab. ' ' 
•Señora, me pregunta rá usted quizás 
si me acuerdo de ese ratoncito y si en 
el fondo del co razón . . . Este es mi se-
creto : adivínelo sola. Y como no le gus^ 
•tan las historias que no tienen morale-
ja, me pregunta rá también lo que ha 
de deducir de la mía. Esto prueba 
que es út i l saber lo que significa el can-
to del gallo; si mi padre no me hubt-» 
ra enseñado esa hermosa ciencia, hoy 
quizás tendría por compañera en el via-
je de mi vida, á una persona muy dis 
tinguida, pero harto peligrosa. Además, 
mi relato le explica por qué, al ofre-
cerme la mano de una encantadora jo-
ven, que tiene ojos celestes, me ha he-
cho usted caer en sospechas. Confieso 
íque los ojos de ese color me asustan; 
hay que mirar «m ellos de cerca y has-
el fondo. Dios la bendiga, señora, 
porque no tiene usted dos almas, y la 
guarde de los terrenos movedizos, de 
los caminos desfondados, de las volun-
tades flotantes, de ,los caracteres dado-
sos, de los corazones turbados y de la* 
conciencias sutiles 
F I N 
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c i e r t a m e n t e á s u s d e p e n d i e n t e s h a c 
s u s c a m b i o s e n l o s b o l s i l l o s d e u s 
S i n e m b a r g o , q u e a n d e n U b r e 
m e n t e e n e l cajón, t o d a v í a m á s e x p u e s -
t o q u e s u s b o l s i l l o s . 
U s e u n a R e g i s t r a d o r a N . C. R. y a s í 
t r a n s a c c i o n e s a s e g u r a r a 
s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
O ' R e i l l y 1 0 4 , 1 0 6 y 1 0 8 . - H a b a n a 
A N U N C I O Mr. B E E R S . NI 
M 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición (de la tarde.—Didembre 18 de 1911. 
D E P O R T I V A 
legrafía sin hilos y los aeroplanos—Los reclamos en aeropIanoS"-Tor-
pcdos a é r e o s - - E I primer a u t o b ú s a é r e o — E l A u t o m ó v i l Club de Francia- - -
£1 "yachting" en Alemania. 
h s t á c u l o 'pn^ipftl presenta 
PiVaaón ^ ln t6l-raf í ,a irialám-
^ los acmplanos, sobre todo en 
t i n o s , está en -..uc los tirantes 
del aparato, que son tan nu-
•este clase de máquinas, ai> lieos 
sos en 
tí)!' )eii la " i 
ayor parte de la energía y 
Wfao esoudo de las antenas. 
^ ¡VI. Horton ha logrado canse-
^ r esios mis-nos tirantes y era-
P1 motor del aeroplano cô mo 
• f i e r r a . 
v hnenos resultados, utilizando por 
iir -icii- fvs tir t s v em. 
aeroplan 
. ensavos verifieados en Nueva 
i n un aero¡)lano dispuesto de es-
I- To hau f̂ (̂ 0 altamente satisfac-
ía nl0C,>1'ies ¡os mensajes expedidos por 
I — ^ de la ciudad v r' teS Cstaeioñas de 
Ff por hu,q'ue.s en alta imar, fueron 
r-h'dos eu e' aej-oplíino que estaba co-
W p , L el -primer pi>o de un edificio 
M r f ^ t o aislado. 
K- aplicación de la propaganda en I'-IIJTIO ha tenido su bautismo el do-
K día 5 de este mes, en Milán. 
mC&M Cinzano, de Tnrín, ha querido 
I r , primera en adoptar este medio 
TT reclamo, raliéndose del aviador Be-
m n\ El monoplano que montaba este 
I S o r i,ba c;irSad0 dc 1{)'000 ^rospec-I m jos colores nacionales, llevando 
' / l a d o :1a inscripción: "Reclamo 
iieo Noviembre 1911," y en el otro, 
• L i o y ammeio de la mencionada ca-
K referente á vermouth de su fabri-
prospectos, que eran de cartu-
lina y afectaban la forma circular, eran 
lanzados por el aviador en su paseo 
por encima de la ciudad y descendían 
ejecutando graciosas evoluciones sobre 
todas las casas, calles y plazas. La gen-
te guardaba los prospectos como pre-
ciosos documentos de una nueva aplica-
ción rpráctica del aeroplano. 
comunicación con los pasajeros por me-
dio de un tubo acústico. 
Los primeros ensayos tendrán efectl. 
próximamente, muy probablemente en 
Pau. La hélice es accionada por un mo-
tor Gnome de 70 caballos. 
E l dirigible alemán M. B. ha comen-
zado las primeras pruebas de lanza-
miento de torpedos aéreos sobre torre-
cillas blindadas de los fuertes. 
Cont inuarán en esas pruebas otros 
dirigibles. 
Se trata de lanzar un proyectil de 50 
kilos. 
E l éxito de las pruebas ha sido gran-
dísimo. 
E l fuerte sobre el que hubiese caído 
ese proyectil no sería sino un montón 
de ruinas. 
Los establecimientos de Bleriot aca-
ban de construir, para el señor Deutsch 
de la Meurthe, un aeroplano de lo más 
moderno, con carrocería berlina muy 
confortable. Es el dernier en ele la 
fabricación y el debut de los aeropla-
nos de gran turismo. 
Nada ha sido olvidado en ese nuevo 
aparato que será tan confortare como 
una limousine automóvil. Para obviar 
los choques que podrían producirse en 
los aterrizages bruscos, las paredes in-
teriores se inflan neumáticamente. E l 
piloto va colocado en la delantera en 
E l Aíitomóvü Club de Francia h» 
votado la suma de 400,000 francos pa-
ra el arreglo del local que ocupa en 
el Hotel Praslin, situíw^n la Plaza 
de la Concordia de Par ís . 
Esas mejoras consistirán en la cons-
trucción de una amplia piscina, de salas 
de esgrima, de lucha y de cultura fí-
sica. 
La Federación alemana de yachting 
automóvil, ha elegido su comité como 
sigue: Presidente, duque de Ratibor; 
Vicepresidentes, capitán de Eucke y 
H . Costermann; miembros adjuntos, R. 
de Cartstaujeu, Buexenstein y Hertzog. 
Cuatro pruebas solamente se anun-
ciarán para la próxima season: 1 y 2 de 
Junio regatas en Ber l ín ; Jul io: rega-
tas en el Báltico. 
Sivinamuende, Carlscrona, Boru-
holm Zoppot; del 7 al 10 de Septiem-
bre, gran semana de Constanza; 20 al 
22 de Julio, regatas en el lago de 
Stamberg, en Munich. 
Las tres primeras pruebas serán or-
ganizads por el Motor Yacht Club de 
Alemania y la últ ima por el Automóvil 
Club de Baviera. 
S E 
• i Y O R K " — C O M E L JUEGO DE 
AYER T E R M I N O LA SERIE CON E L " H A B A N A . " GANAN-
DO CINCO DE LOS SEIS D E S A F I O S — P A D R O N OCUPO E L 
" B O X " ROJO 
don Oscar Pellá, socio de la importante 
casa importadora de tejidos, "Mar t ínez 
F. Pellá y Ca." 
A todos nuestro saludo de bieaive-
nida. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Según aerograma dirigido á esta re-
dacción por el pasajero señor Gil del 
Real, el vapor "Antonio López" lle-
ga rá mañan á este puerto, procedente 
de Barcelona, vía New York. 
E L '1 MORRO C A S T L E ' ' 
E l vapor americano de este nombre, 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Veracruz, trayendo carga ge-
neral y 29 pasajeros, de los cuales 18 
son para este puerto y 11 de tránsi to, 
para New York. 
En cámara, para este puerto, sólo 
llegaron ocho pasajeros, que son los si-
guientes : 
Don Luis Bailey, don Armando Ce-
ballos, señora Federica S. Norf y cin 
co hijas. 
AHOGADO 
A las seis y media de la tarde de 
ayer cayó al mar desde á bordo del 
vapor "Lugano," el palero del mismo 
James Marfíini, pereciendo ahogado. 
Según manifiestan sus compañeros 
de á bordo, dicho individuo iba cami-
nando por la orilla de la cubierta, y 
el cocinero Saturnino Uribe le llamó la 
atención, diciéndole que tuviera cuida-
do que podía caerse, á lo que contestó 
Maffini, que él no se caía, por que era 
gimnasta y entonces ee puso á dar vuel-
tas en la baranda del buque, cayén-
dose sobre el muelle y de este al mar. 
La gente de á bordo hizo cuantos es-
fuerzos le fueron posibles por salvar 
á su compañero, sin poderlo lograr. 
De este suceso dió cuenta la policía 
del puerto al juez correspondiente. 
L E V E 
o J&é González Pedroso, jornalero, tra-
bajando en los muelles de la "Havana 
Central," se causó una herida en el 
pie derecho, con una barreta. 
José González Pedroso, jornalero, tra-
socorros. 
I M jitego de ayer lo ganaron los Gi-
pgantes con gran facilidad, quedando 
/•demostrado una vez más que el único 
"team" capaz de sujetar al " N e w 
York" es el " Almendares." 
I Hov se celebrará el último juego dc 
ría serie entre el "New Y o r k " y los 
%ojs de 'Cabrera. Según tengo oido és-
empleará en el "box"' á Pedroso y 
|í Kéndez en vista del buen resultado 
llel jueves. 
cieron con Mathewson lo pueden ha-
cer también con otros. 
Regino García y Pupita Parpetti 
venían claros en el uso de la jeringui-
lla, dando cada uño dos " h i t s " de 
•cuatros veces al "ba t . " 
| E 1 gcore del juego de Magr iñat 
ayer es envidiable; tiene todo cero, 
•|Bi6nos en errores, que tiene uno. 
Hite Gigantes embarcarán mañana 
«i su viaje de regreso á loa Estados 
' ínidos. 
p Momentos antes de comenzar el de-
gfío fué llamado Bancroft al "ho-
ge píate" donde en presencia de los 
J^adores y varias personas le fué 
•pegada la cantidad de $508-21, mo-
Peda americana, siendo hecha la en-
•pga por mis compañeros Víctor Mu-
Jpz, Rafael Conté y José Camilo Pé-
i-rez. 
^ que pHo en mi nombre y en el 
te m]s ^compañeros de la prensa v es-
igalmente de Pepe Conté, es que el 
Ngendedor de " s a n g ü i c h e s " y da Ooca-
• p se dé sus correspondientes pasa-
üíl«por ^ Palco de la prensa. 
Éit-'1 j'UeTe,s Pr,')X^mo empezará una 
H ! l e C,Jatro ' ' ^ f í o s entre el " H a -
DaQa Park." el "Almendares Park*" 
fNh H'abaiia;M al ternándose de mo-
W m cada uno de los " P a r k s " jue-
; ctoS V6WS ^ ú <ÍH;abail1L,, Mal._ 
Bel obteTIi'do P&rmíso para jugar 
Ü v v ail'a'" siendo noticia 
. bien acogida por los famáticos 
e Quieren ver al Ty Cobb cubano 
"m acción. 
El "'K >> ' 
Par' p * ios l igantes lo ocu-
• azul f11 daI;1; es hora de que los 
es demuestren que le batean á 
I clUler "pi tcher" y que lo que h i 
i c i a s 
del Puerto 
J j ^ , EL " M X I O O " 
••.maña!! pi;ocedente de New York, esta 
T , 3 el vapor "Méx ico . " 
S010' Para la Habana, 85 pa-
5gy '̂ e t ránsi to para Vera-
Hoy á las tres en punto el desafío 
de despedida del "New Y o r k " con 
los azules. 
I CELE&TINO CUETO 
^ ü d n en €stp '^l116 nuestro dis-
i N i i ^ J8'1111̂ 0.' Celestino Cueto, 
Bal (ie e â importante casa comer-
i^Pañía M pla¿:a' ' ' R a m ó n López y 
If ^ S ü 1 ^ recibn'1o muchos amigos. 
N í>é COmPaúía vii]o también don 
^ m i ^ 5 2 Cueto. alto empicado de 
casa. 
La descripción de los " i un ings" en 
que se hicieron carreras, es como si-
gue: 
PRIMER I N N I N G 
New York. Devore base por bolas. 
Doyle batea al j a rd ín central y Ma-
g r i ñ a t comete un error, convir t iéndo-
se el batazo en tribey y anotando De-
vore. Herzog " f l y " á los confines 
del " r i g t f i e l d " y es " o u t , " pero 
Doyle pisa 'la goma. Doniin " o u t " en 
" r o l l e r " á Carlos Morán. Becker no 
las ve pasar. Dos carreras. 
Habana Park .—Chacón levanta un 
" f l y " que Becker atrapa. Morán ce-
je la primera en "dead ba l l . " P a d r ó n 
' " ro l le r" á HeAog que t ira á segunda 
sacando á Morán. García " r O l l i n g " al 
"p i t che r " y " o u t " en primera. 
TERCER I N N I N G 
Wiltse " t u b e y " a l j a rd ín de Gar-
cía. Devore " o u t " vía Anguilla Par-
petti pero Wiltse llega á tercera. Doy-
le " t u b e y " y "Wiltse entra en "bo-
rne." Herzog " o u t " en primera con 
asistencia de Anguilla pero Doyle 
l e g a á tercera. Doniin " h i t " al jar-
dín de Magriñat y Doyle llega á la 
meta. P a d r ó n sorprende á Doyle en 
primera con asistencia de Parjett i y 
lo saca " o u t . " Dos carreras. 
Habana P a r k Pigaro "struck out. " 
Moderes muere en primera con asis-
tencia de FTetcher. Chacón pónchete. 
Skruik. 
OCTAVO I N N I N G 
Wiltse " f l y " á Mederos que ocupa el 
lugar de Magr iñat . Devore " h i t " al 
"center f i e l d " y se estafa la segunda. 
Doyle batea de " r o l l e r " á Chacón 
que t i ra á tercera y saca Devore. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
E L DR. ARISTIDES AGRAMONTE 
En el " M é x i c o " llegó esta mañana, 
el doctor Arístides Agrámente. 
Viene de París, por la vía New York , 
donde representó á Cuba en el Con-
greso Internacional de Higiene, recien-
temente celebrado allí. 
Sea muy bien venido. 
E M E T E R I O ZORRILLA 
E l joven Emeterlo Zorrilla, hijo de 
nuestro distinguido amigo, el Adminis-
trador General de la Compañía del Gas 
y Electricidad, llegó hoy á la Habana. 
Como recordarán nuestros lectores, 
por los cables de la Prensa Asociada, 
sobre este viaje del señor Zorril la (hi-
jo) se hicieron varios comentarios; di-
ciendo que su señor padre lo había 
mandado á detener á su llegada á New 
Doyle quiere estafar y entre Figaro-
la y Chacón lo dejan cadáver; Skunk. 
Habana Park.—Villa " h i t " y se 
roba la segunda. Figarola " o u t " vía 
Fletcher-Devlin pero Vi l l a llegó á ter-
cera. Mederos " o u t " por la misma 
vía y Vi l l a anota la primera carrera 
y única de los rojos salvando así la 
lechada. Chacón muere en primera 
con asistencia de Herzog. 
E-l score del juego es como sigue: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Devore, If 3 1 1 0 
Doyle, 2b 4 2 1 4 
Herzog, 3b 3 0 1 0 
DonllTi, cf 8 0 1 1 
'Becker, r f 3 0 1 2 
Fletcher, ss. 4 0 0 0 
Devlin, Ib 3 0 1 15 
W-Hson, o 3 0 2 5 
Paulette, c 0 0 0 0 
Wiltse, p 3 1 1 0 
Totales . . . . . 29 4 8 27 17 1 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss 4-0 0 3 6 0 
Morá,n, 3b 1 0 1 0 1 0 
Rovira, 3b 1 0 0 1 
(Padróoi, p 4 0 1 0 
García, r f 4 0 2 3 
Barpeti, Ib . 4 0 2 10 
Bustamante, 2b 3 0 0 1' 
Villa, If. 3 1 1 1 
Figarola, c 3 0 0 6 
Magriñat, cf 0 0 0 0 0 
Mederos, p 3 0 0 2 0 
Duque (x) . . . . . . . . 1 0 0 0 0 
Totales , 3 1 1 7 27 17 8 
(X) Luqu« bateó por Rovira en el no-
vemo. 
Anotación oor entradas 
New York . . . . . . 292 000 C0O—4 
Havana Park 000 000 010—1 
Sumario: 
Two base hits: Wiltse y Doyle. 
iStolen bases: Villa. 
Sacrifice fly: Herzog. 
Double plays: Herzog, Doyle y Devlfe. 
Struck outs: por Padrón 5; por Wiltse 5. 
Bases por bolas: por Padrón 3; por Wi l t -
ee 0. 
Dead baila: por Wiltse. 
Wlld pitcher: por Padrón, 
Umpires: Rigler y Carrillo. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
AZULEJO. 
York, por no haberse embarcado con 
su consentimienío. 
E l joven Zorrilla nos desmintió esta 
mañana ta l noticia, asegurándonos que 
su viaje teníai por objeto, precisa-
mente, cumplir alguno!s encargos de 
su padre. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas hoy en 
el " M é x i c o , " figuran: 
E l doctor José For tún . 
Los comerciantes don Alfredo y don 
Fernando Fernández, don Alvaro Fer-
nández, don Marcelino García y don 
Alejo Alvarez. 
E l joven estudiante Mr. Morris 
Bradt, hijo del propietario del " H a -
vana Post" y " L a Ultima Hora . " 
Los estudiantes Antonio y Ramón 
Balsinde. 
DON OSCAR P E L L A 
Entre este pasaje figuraba asimismo 
su establecimiento, le agredió con una 
silla, produciéndole dos heridas contu-
sas, de pronóstico menos grave, en la 
región occípito frontal, según certifica-
do médico expedido en el Centro de 
socorros del segundo distrito. 
Vázquez ignora la causa de dicha 
agresión, yagregó que su agresor iba 
acompañado de dos individuos desco-
nocidos que se dieron á la fuga. 
Gutiérrez fué remitdo al vivac á dis-
posición del juzgado correccional de la 
tercera sección, al que se dió cuenta de 
este hecho. 
H E R I D O GRAVE 
Roberto Sedré Bonilla, de 40 años, 
domiciliado en Galiano 96, al arrojarse 
de un tran-vía en la calzada de Jesús 
del Monte esquina á Quiroga, estando 
aquel en movimiento, sufrió una caída, 
atrasándose por este hecho una herida 
de carácter grave en la región occípi-
to frontal, con otorragia y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
E l lesionado no pudo declarar. 
A l caerse del pescante de un coche, 
Francisco Fernández Fernández, ve-
cino de Campanario 235, que guiaba 
por la calzada de Cristina por haber 
dado en un bache dicho vehículo, su-
frió lesiones de pronóstico gra/ve dise-
minadas por el cuerpo acompañadas de 
la fractura de la clav^pula derecha. 
Fernández fué asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito. 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Hafeaua 18 de Diciembre de 1911 
LOS S U C E S O S 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
Esta madrugada fué asistido en el 
centro de socorros de Jesús del Monte, 
el blanco Juan Galán, de lesiones gra-
ves en distintas partes del cuerpo. 
Según el compañero del lesionado, 
Antonio García y García, al transitar 
ambos por la calzada de Cristina en 
dirección á la Habana, se apartaron 
de la vía de los t ranvías eléctricos, por 
i r uno de éstos para Jes lús del Monte, 
pero al hacerlo su compañero Galán, 
tropezó con un montón de piedras, ca-
yendo en los propios momentos en que 
pasaba el t ranvía, siendo arrollado y le-
sionado por é&te. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
Galán no pudo declarar, dado su esta-
do de gravedad. 
MENOR L E S I O N A D A 
E l doctor Arena, asistió en el Cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, á 
la menor de la raza blanca Adolfina 
Romero, de 7 años, vecina de Rosa 55 
(Cerro) de la fractura completa de la 
tibia en el tercio superior de la pier-
na izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicha menor al 
caer dentro de una zanja, que fué á 
saltar, en la calle de San Francisco es-
quina á Lawton. 
De la asistencia de la menor lesio-
nada se hizo cargo el doctor Salazar. 
La policía conoció de este hecho y 
remitió el acta j certificado médico á 
la autoridad judicial competente. 
LESIONADO POR I M P R U D E N C I A 
A l transitar ayer por la mañana, el 
menor blanco Guillermo Riech é Igle-
sias, de 11 años, colegial, vecino de la 
calzda Ancha del Norte 350, antiguo, 
por la esquina de Lagunas y Gervasio, 
fué arrollado por la bicicleta eu que 
montaba un individuo blanco y que á 
toda velocidad pasó por aquel lugar. 
Recogido dicho menor fué llevado 
al hospital de Emergencias, donde lo 
asistió el médico de guardia, de la frac-
tura simple y completa de la pierna 
izquierda, de pronóstico grave. 
Se ignora quién sea el individuo que 
montaba la bicicleta, pues emprendió 
la fuga sin poder ser detenido. 
ROBO E N JESUS D E L MONTE 
María Moreno Rodríguez, vecina de 
Milagros esquina á O'Farr i l l , dennnció 
ayer á la policía de Jesús del Monte, 
que mientras se encontraba ausente de 
su domiclio, penetraron en el mismo, 
abriendo sin violencia una puerta del 
fondo de la casa y robándole de un es-
caparate varias piezas de ropa y pren-
das de oro, valuado todo ello en 57 pe-
sos y en efectivo diez pesos 60 cen-
tavos. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
del robo, 
U N CIRCULADO 
E l negro Pastor Hernández Betan-
court, vecino de 7 entre E y F , en el 
Vedado, fué detenido ayer á v i r tud de 
estar circulado por el Juzgado Correc-
cional de la sección tercera, en juicio 
por maltrato de obras. 
E l detenido ingresó en el vivac por 
no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertad provisional. 
E N E L TEATRO " C H A N T E C L E R " 
Por estar promoviendo un fuerte es-
cándalo en el departamento de tertu-
lia en el teatro " Chantecler," fué de-
tenido anoche Francisco Pedraza Ña-
narro, vecino de Habana 200. 
La policía lo remitió a l vivac para 
su .presentación hoy ante la autoridad 
correspondiente. 
E N U N GAFE 
Un vigilante detuvo ayer á Carlos 
Valdés Valdés, vecino de 'Marina y San 
Lázaro, por acusarlo Teolindo Vázquez 
Peón, de España, dueño del café sito 
en Belascoaín 56, de que estando le-
yendo un periódico en la victóeca de 
A iM 
Plata española. 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes... 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
11 d« la mañana. 
98% á 99% V. 
97 á 98 V . 
109% á 110 P. 
10% á 11 
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De semilla . . . . . . 
De canilla nuevo . , . 
Viejo 
De Valencia . . . . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . 
Ajos. 






Halifax (tabales) . , 
Robalo 
Pescada . . . . . . . 
Cebollas. 
Del Pa ís 
Gallegas . . . . . . . 
Isleñas (semilla . . . 
Friiolfis, 
De Méjico, negros . „ 
Del país 
Blancos Gordos . . * 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.Vt 
Otras marcas . . . . 21.00 á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . . ,, ál2.1/2 
Art i f ic ia l á 10.1/4 
Papas, 
En barriles del Norte á 30 rs. 
Papas, sacos á 17rs. 
Tasajo. 
Se cotizan ,: . . . . á Sl.1/^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
BOLSA PRIVADA 
GOTIZACIONTE VALORES 
A. 13 R ID 
Eli!I«te» <1«1 Ban'-c Español <1« la latía da 
Cuba contra oro. de 4% á. 5% 
Plata española contra oro espafiol 99 á 991/8 
G-reeiibacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
C»m. V »no. 
Fondo* púbüeoo 
á 36.00 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 






á 24 rs. 
á 26 rs. 
á 30rs. 




E/Kiprestito d« la, RftpObllca 
de Cuba 113%' 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
Obligaciones primera hlpoie-
•ca G«l Ayuntamiento do la 
Habana 117 119% 
Obligaciones secunda felpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Oleníueffos \ VÜIa-
clara N 
Id. id. secunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Calbartón, . a * N 
(d prinaer*i id. Gibara A Hol-
gruíu j N 
Bonos hlpotecarioc de la 
Compafliff: fle Q-a? y BJlec-
trlcidaii d© la Habana . . 116 126 
Bonos de la Habana ¿Jleo-
trlc Ratl-way's Co. (en oir-
culaolón) 110 114 
Oblflíao me» generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 113 118 
'áonón de la Compartía dc 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago , . £08 110 
Ronos de la República dc 
Cuba emitidos en 1896 í 
1897 Vi 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a a ^ a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Oantral aiu-
{ carero "Olfcivpo", N 
M. Id. Central aBucawo 
"Covadonga" « 
Obligaciones Grleo. Conao-
Hdadas de Ga3 y «ftee-
tricidad . . .» 
Empresuio a*, la Rennbli^a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matafdero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Espaflol «le U lala a% 
Cuba 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príacipe w 
üanco Naclonáil de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía á« Ferroearriieo 
Unidos de la Habana y 
Almacenos lo Regla limi-
tada 
Ca. BSéotrica .ie Santiago do 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril do] 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'g Limited Prete-
ridla 
Id. id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara & Hol-
guín « 
Compañía Cnban» de Alam-
brado de Gas. . . , . . 
Dompafiía de Gap y Electiv? 
cidad de la Habana . . . 
Dloue da lu Habana Preto-
rentes 
Nu>eva Fábrica de Hielo . . 
í-^nja de O^'^'írclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Constructlo-
nea. Reparaciones y Sa-
neamiento d*» Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrta 
RalíxjfayB C a (proterva-
tes) 
Ca. Id. Id. (comimes) . . . 
Comuañíc Anónima de Ma-
tanzas; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
E'lants TíJléctrice de SanctJ 
Spírttus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Benefl-ciadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compafiía Puertos de Cuba. 

















































I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S O G 
1 G i l fiEimiíS ÜIEO 
(Ferrocarrllss Centrales ie M a ) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
El día treinta del corriente mes, á las 
2 p. m., y en la Agencia G€¡neral de esta 
Compañía, Banco Nocional, habitaciones 
números 408 y 409, se procederá al sorteo 
de VEINTE obligaciones de la primera 
hipoteca y CATORCE de la segunda emi-
tida por la extinguida Compañía del fe-
rrocarril entre Cienfuegos y Villaclora fu-
sionada hoy en esta Empresa, cuyas obli-
gaciones han de amortizarse el día p r i -
mero de Febrero del año próximo. 
Lo que s>e anuncia á ftn de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre dé 1911. 
El Agente General, 
A. do Ximono. 
C 3788 l t - l« 2d-19 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con-
forme con el artículo octavo de los Esta-
tutos de esta Empresa, se convoca á los 
señores accionistas para la junta general 
extraordinaria que se celebrará el día 29 
del corriente mea de Diciembre, á las ocho 
y media de la noche, en el local que ocu-
pan las ofleinas de esta Empresa, altos de 
la Manzana de Gómez. 
En dicha junta se dará cuenta exclusi-
vamente con la comunicación de la Com-
pañía Arrendataria del Politeama Haba-
nero, sobre rescinslón del arrendamiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1911. 
Luis G. Estófani, 
Presidente P. S. 
14777 lt-18 2d-16 WGIBÍ DÍ mnir 
D E L . 
S E C R E T A R I A 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del "Banco Español," el DECIMO 
QUINTO sorteo para la amortización del 
Emprésti to de $250,000 concertado con d i -
cho Establecimiento de Crédito por escri-
tura pública de primero de Julio de 1902. 
La amortización será de (27) cédulas h i -
potecarias de la Serie A—-y (77) de la Se-
rie B, (Cláusula 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 de la escrituro, en que pres-
cribe se hagan dos sorteos, uno por cada 
serie y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la vista cote-
jando dicha cláusula con la tabla de amor-
tización, comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces 
impares las cédulas y otras veces mayor 
que los múltiplos de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola elección de una bola por ca-
da diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números de 
cada serle debe comprender la amortiza-
ción: 6 sea en este caso extrayendo 27 bo-
las por la Serle A y 77 por la Serie B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 




CUERPO DE BOMBEROS 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
•Se convoca por este medio á cuantos 
quieran hacer proposiciones pora el su-
ministro de forraje paira el ganado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
año mil novecientos doce, á ñn de que á 
las dos de la tarde del día 23 del actual, 
se presenten con sus pliegos en las ofici-
nas del Detall General—Corrales y Zulue-
ta—á cuya hora serán abiertos los mis-
mos por la Comisión encargada de reci-
birlos. 
Los qibe así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas, en día hábil de S á 11 a, 
m. y de 12 á 2 p. m., hasta .la fecha de 
la subasta, donde se enterarán del Pliego 
de Condiciones y demás detalles que de-
seen. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
J. Doyharzábal, 
S ecreta ri o - Contadoi\ 
C S791 lt-18 5d-lS 
DTAI?TO T)TJ L A M A R I N A TMioión fTr Ta tarrlp.—DinínmTiro de 1917, 
A B A N E R A S 
FAS día de felicitaciones. 
Sean las primeras, entre las Espe-
ranzas del mundo habanero, para una 
.dama tan elegante, ten hermosa y tan 
disl.inü'iiida como la Marqnesa de L^i-
rrinaga. , 
Ksitá de.días, y yo me complazco en 
saludarla preferentemente, l-a joven é 
interesante señora Esperanza Cantero 
d-e Ovies. 
Ksperanza Verdes de Ortega, la he-
¡Üa esposa del reputado doctor Luis Or-
tega, catedrático de la Escuela de Me-
dicina. 
Un grupo simpático. 
María Ksperanza Lasa de Montalvo, 
Esperanza. Bernal de Zubizarreta, Es-
peranza Bonet de Lluria. Esperanza 
Ga,rcía EJeharfe de Finlay. Esperanza 
de la Torce de Rodríguez Alegre, Ma-
ría Esperanza Bernal de Bernal. Es-
peranza Pía de Moreno y la bella é in-
terés;! nte Esperanza Fernández Blanco. 
Esperanza Riera de CarbonelJ, da-
ma tan buena., tan caritativa. 
Esperanza Pérez Ri-iart de Del Mon-
te, Esperanza Caravia de Foyo, Espe-
ranza Ponce de León de Orihuela y Es-
peranza Rodríguez M'uñoz. la •distin-
guida esposa-ésta, últ ima de un qwrido 
(•(vmpañero del periodismo. Víctor Mu-
ñoz, el popular redactor de El Mundo. 
Y. entre las ausentes, Esperanza He-
rrera de Solar y Esperanza VaLdés 
Fanly de Romeu. 
Señoritas. 
Esperanza. Trizar, Esperanza de las 
Cuevas, Esperanza Otero, Esperanza 
Forcade, Esperanza Vil la de Rey. Es-
peranza Miró. Esperanza Vidal, Espe-
ranza Pórtela y Esperanza Ramírez 
Hernández. 
A todas, mis felicitacinnes. 
* * 
. En perspectiva... 
Hablase de varias fiestas que están 
organizándose en nuestra sociedad. 
Una de ellas, en el American Chih, 
•cuyos salones se abrirán en la noche 
del jueves próximo para una recepción 
en honor de Mr. Arthur M. Beaupre, 
nrovo Ministro de los Estados Unidas. 
Tamhién prepara la elegante socie-
dad americana un gran baile como des-
pedida del año. 
Habrá fiesta en el Casino Alemán. 
Pero no será el baile de Navidad, 
que este año. al igual del anterior, 
queda suprimido. 
Tráitase solo de una soirée que ofre-
cerá el día último ciel año uno de los 
miembros m;i>; caracterizados de nues-
tra colonia alemana y para la que se 
h?rá una invitación tan limitada como 
selecta. 
La agrupación infantil í n t e r Paifu-
lo* Charifas ofrecerá una raatinée en 
los salones de la antjgnia Sociedad del 
Yrdado el sábado próximo. , 
El Arbol de Navidad en los claus-
tros del col c irio de Belén. 
Giran kermesse, llamada este año á 
icrmlento excepciona 
Y la fiesta del Unión Clnh. 
Fiesta de despedida del año, de ea-
rácter íntimo, que se ha heclio ya en 
aníiellá sociedad una tradición. 
Seguirán las fiestas de Enero. 
La primera, una gran soirée en casa 
del general Monteasrudo en la misma 
fecha que se celebra el Carrousel del 
Almendares y para obsequio de las 
reinas de los bandos Azul y Punzó y 
de «us damas de honor. 
Y un baile que ofrecerán en su ele-
gante casa del Prado los distinguidos 
esposos Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez para presentadón en socie-
dad de su sobrina, la señorita Micaela 
Martínez, tan delicada y tan graciosa. 
Se hará para esta fiesta una invita-
rión escogidísima. 
También se liabla de otro baile en el 
Palacio Prercidiencial para ser presen-
tada la señorita Narcisa Oóme/ Anas. 
La hija menor del ¡honorable Prasi-
dente de la República. 
Correo de boda8. 
Acabo de recibir invitación para la 
boda de la señorita Rosario Caula y el 
joven FranQois Noriega, que se cele-
brará el viernes próximo, á laŝ  nueve 
de la noche, en la iglesia de Belén. 
Y para el lunes veinticinco del co-
rriente,, en la iglesia del Angel, está 
concertado el matrimonio de la bella 
señorita Julieta Landeta y Poey con el 
joven Luis Bas, director de la revista 
Cnba y Méjico. 
Las bodas de Enero. 
Entre las prmrcras en celebrarse ha-
ré mención de una muy simpática y 
I muv interesante. 
Me refiero á la boda de la graciosa 
¡ señorita T/ntgarda Noroña y d joven 
i Julio García Riva. 
Se celobrartá también á principios de 
^nero la boda de la gentil y bella seño-
I rita Margarita Crespo y Trotcha con 
1 uno de los oficiales más distinguidos 
de la mariina nacional, el señor Eduar-
do Oonzález del Real, comandante del 
guardacostas "10 de Octubre/ ' 
Otras bodas má.« están señaladas pa-
ra el primer mes del nuevo año. 
Pero ¿á qué anticipar su anuncio 1 
De todas hablaré, sin omitir una so-
la, en su debida oportunidad. 
Los que vuelven. 
Llegó esta mañana en el México, de 
regreso del Congreso Internacional de 
Higiene celebrado en París , el doctor 
Arístides Agramonte. 
También llegaron en el mismo vapor 
| el doctor José For tún. el joven Vicente 
Zorrilla y los estudiantes Antonio y 
Ramón Balsinde. 
Sean bien venidos. 
* 
* # 
Feos de una boda. 
En el templo de Belén, ante su altar 
mayor, tuvo celebración en la noche del 
viernes la boda de la bella señorita Lu-
cía Díaz Perry y el correcto y aprecia-
ble joven José Joaquín Díaz y Pérez. 
Brillante fué la ceremonia. 
La novia, muy airosa, muy elegante, 
apareció en la iglesia precedida de una 
j corte de honor que formaban señoritas 
I y jóvenes en e t̂c orden; Rosa María 
¡ Coppinsrer y Jor^re Bombalier, María 
! Luisa Candía y Juan Antonio Tapia, 
| Sirena Díaz Perry y Julio F. Pmlido, 
! Manuela Frashieri y Antonio Rodrí-
¡ guez. Belén Chapi y Mario Bensrochea 
; y Cristina Austnt y -Jacinto Torres. 
Actuaron como padrinos dt2 la hoda 
1 la respeta'ble madre de la novia, la se-
ñora María Ana Perry viuda de Díaz. 
| y el padre del novio, don Damián 
Díaz. 
Los testigos por parte de la erentil 
desposada fueron el Presidente de la 
Cámara Municrpal. señor Eugenio L . 
Aspiazo. y los señores Guillermo Cha-
pie. José Barajón y Serafín Ñ'áftez. 
^ los del novio.- los señores Celesti-
no Rodrieucz.' Antonio Prado. José Ma-
ría Candía y Manuel Prendes Moré. 
La numerosa concurrencia reunida 
en la c^romonia fué obsequiada con un 
esplendido Imffet en casa de la señora 
madre de la novia. 
Entretanto par t ían camino de Cojí-
mar loe simpáticos desposado» Pai'a 
pasar en Campoamor la* huras prime-
ras de su luna, de miel. 
Un detalle. 
Muy artístico y muy chic era el ra-
mo m e llevaba la novia, heeho en las 
jardines El Fénix y regale, de su her-
mana, la señorita Sirena Díaz Perry. 
, Cúmpleme ya hacer votos por la fe-
licidad de Jos novios. 
Pelicidiad grande, inextin gu i bl e. . . 
* * 
Jnlito Gaunaurd. 
En la mañana de ayer, y en la Clí-
nica de los doctores Nnñé/ y Busla-
mante, sufrió la operación de la ap"n-
• ' ' i r i t is el simpático é inteligente hijo 
de mi amigo queridísimo Pío Gau-
j naurd. Jefe del De]rarta mentó de l n 
¡ mierración. Colonización y Trabajo de 
la Secretaria de Asrrn 'ultura. 
I El resultado de la operación ha sido 
! comnletamente satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una invitación recibo. 
Es de la ilüstne doctora María Luisa 
Dolz para la velada anuial que en cele-
' bración del reoarto de premios á las 
aluminas de su acreditado plantel de se-
ñoritas se celeibrará en la noche del jue-
ves próximo. 
Resultará:, eomo es ya tradicional, 
una brillabte íiesta. 
Esta! noche. 
Gran boda en la Merced. 
No es otra (pie la de la bellísima se-
ñorita (ira/.iclla Maragliano y el uis-
tin'i'uido joven Francisco de FranChi-
Alfaro. 
Ho ra : las n ue ve y me día. 
Y el recibo de las bellas hijas del 
doctor Adolfo Cabello en su elegante 
casa de la calle de Campanario. 
Se hará música. 
ENRIQUE FONTANTT/T,R. 
BAUTIZO 
Kl sá-hado Ifí del actual, fué bauti-
/•• 1,1 en la Iglesia parroí^uial de Cáir-
denas, la graciosa criatura Elisa Am-
paro, frutó amoroso de la señora Elisa 
Miranda y de don Ramón Aramro, es-
timado amigo nuiestro que cro/.a en 
aqnellá ciudad de generales simpatías. 
Los padrinos fueron la señorita Fe-
licidad 'Miranda y el señor Argimino 
Bravo, quienes facilitaron á la recién 
nací la su entrada en el mundo die los 
cristianos, 
0 " é el acto re,l]V¡oso sea para la tier-
na Elisa el punto d'e partida de una 
era de felicidades, para que sus aman-
tísimos padres y sus reoroeijados padri-
nos participen de (día al ver dichoso á 
un ser tan querido. 
N O T A S S U E L T A S 
en todos estilos, la ú l t i m a novedad 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
LE PRINTEMPS 
Obispo, esquina Compostela; Tclfo. A 2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que ded interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
1 C 3640 D. 1 
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E d . P L í l M T E . 
B L A N Q U E A 
Y CONSERVA E L QJTI5. 
m m 
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Favorita. 
E l sábado^ en función de abono, 
se cantó "Favor i t a , " y el dojningo so 
repitió en " m a t i n é e ; " obra mandada 
á retirar de la circulación por sencilla 
en exodso y de armonía sin profundi-
dad. Hoy, el sentimentalismo lírico, 
es admisible sólo en pequeñas dosis; 
con cuenta-gotas. El exceso empa-
laga. 
Y menos mal, si como sucede en es-
te caso, podamos distraer la atención, 
admirando á los cantantes. 
Música á un lado, la interpretación 
de " F a v o r i t a " fué escuchada religio-
samente las dos veces. 
Paganelli. 
Lo que esperábamos de él en esta 
obra nos lo ofreció sin regateos. Can-
tó ia difícil parte de "Fernando" de 
modo maestro. En .los momentos dra-
máticos se mostró hábil é inteligenlo; 
haciendo gala en el primero y cuarto 
actos de su voz armoniosa y de su 
gusto exquisito. En todo momento 
triunfó el maestro expertísimo. 
Las ovaciones se sucedieron caluro-
sas, espontáneas y sinceras. 
El "Spir to gen t i l " le valió el sába-
do una denlas demostraciones de entu-
siasmo más grande que hemos visto en 
la Habana; quiso repetirlo, pero el pú-
blico, puesto en pie, no se lo permitió, 
continuando ai obedecer, los aplausos 
unkmmeH. 
El domingo la repetición fué inevi-
table. 
Gustándonos grandemente en ese mo-
mento, en nuestra opinión, tieue otro 
más feliz Paganelli dentro de la mis-
ma "Favor i t a . " y es en la romanza 
del primer acto. 
Fede r id 
Francisco Federieci " d e b u t ó " el 
sábado con "Favor i t a . " 
•Es un artista más, de los merito-
rios con que cuenta la compañía de 
ópera. 
Canta muy bien, en primer lugar; 
que es la predominante entre los can-
tantes que actúan hoy en Fayret: la 
maestr ía . 
Su voz es dulce y bien timbrada; 
alcanza notas muy agudas con gran 
limpieza y tiene la extensión suficien-
te en el registro medio. 
Para cantar " F a v o r i t a " más que 
t-aleuto se necesita gusto, cualidad que 
demostró Federieci poseer en grado 
sumo. Oreemos también en su taiento 
y esperamos que lo demuestre en obra 
que lo requiera. 
El público lo recibió muy bien y lo 
aplaudió con calor. 
Ramona Galán. 
u días ha cantado tres veces. 
Do's Favor i ta" y una " A í d a . " 
Bien siempre. 
Esther Adaberto. 
Lást ima que el fuerte de esta com-
; pañía sea el cuadro ligero, porque esa 
i exigencia de la norma del programa 
de casi todas las noches. 
E l género romántieo-sentimental 
: nos lo sirven casi á diario con harto 
| pesar de los aficionados á la verda-
1 dera música. 
A ese mal hay que sumar el que 
| supone oír poco á Esther Adaberto, la 
! soprano dramát ica de voz dulcísima. 
Ayer en " A l d a " volvió á recibir 
¡ demostraciones de muy sincera admi-
' ración. 
" S o n á m b u l a " mañana en función 
extra ordinaria. 
E l jueves " E l barbero de Sevilla." 
a 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E U N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
y forme con ellas el 
E S T A S CONTRASEÑA^ T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
ÍHB I B 
N A O O N A L 
La función de moda del sábado, á \h 
que acudió brillante concurrencia, fué 
una de las más escogidas por lo selec-
to del programa. Lo más sensacional 
fué la presentación de la película " E l 
Veneno," realmente digna de los elo-
gios que le tributaron. Ciertas nove-
las románticas ¡son muy perjudiciales 
á la mujer. La película "Los Centau-
ros portugueses." por tercera vez causó 
un efecto magnífico. Aquellos caballos 
y sus jinetes que corren .y saltan y vue-
lan, son la maravilla del siglo. 
Igualmente 'gustó mucho el reestreno 
de " L a ilusión de un d í a . " Un idilio 
amoroso en el que una 'bella japonesa 
hace prodigios de coquetería C6n el 
hombre de quien está prermada. La 
artista que hizo este personaje es una 
artista eminente. 
B l domingo hicieron dos funciones 
muy concurridas. Hoy. lunes, estrena-
rá dos películas tituladas: " E l rival 
de su padre" y " L a princesa de G&r-
touvhe." 
El señor Rosas ha recibido la noticia 
de que el simpático artista Bebé se 
halla enfermo, y que para restablecer 
su salud hará una tournée por Amé-
rica, empezando por la Habana. 
E l señor Rosaá. con ese motivo, or-
ganiza un festival para, esta semana 
para presentar á Bebé á los niños haba-
neros. Será una fiesta notaible de la 
que daremos cuenta á medida que nos 
lleguen noticias. 
A las odio y ».lr^ 
La Empresa 
,|U0 muere'.^t* 
0 S,,rM: i1^ f r e n o s , ^ m 
sueños . " Ua Ca^ ̂  
... M A R T P 
' - I l u ' o í í r a m a f . ^ , . 
,l nmv™ tanda, á W n ^ 
f>'b'-H /Vr pernicioso h .̂l 
Segunda, á las diez 
matrimonios. 
Tercera, á 
v i v o . 
An tes d.p .CJ 
la« d uiez ^ I 
troju-i-rnosas |M.M<-u]as H 




mu y atractivo ' 
MM ñ'i'Tia m,-..rtPs. debut de la 
artista dol ^ónoro b u T o V l 
f^'ur.-idó. v ostreno ¿"J-0, fii 
r n l m l i n ó Los ríos m . ^ l M 
tigas han organizado de acuMi 
la compañía cómica 
A L B I S U 
No hay función esta noche. En el 
teatro se hacen arreglos apropiados pa-
ra la nueva temporada que comenzará 
el día 21, 6 sea el jueves próximo. 
La compañía llegará prol^ablemente 
mañana ó, en todo caso, pasado maña-
na, martes. 
De ella nada diremos que no conoTjea 
nuestro público. Pero sí podemos anti-
cipar que loes elementos que constitu-
yen el refuerzo de la compañía, han 
gustado extraordinariamente en Puer-
to Rico, particularmente el barítono 
señor Caibello, á quien se han tribu-
tado ovaciones estruendosas. 
Pronto tendremos aquí á la opere-
ta y con ella á la hermosa Esperanza 
Iris, estrella de la compañía. 
C 3651 D. 1 
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¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
La suscripción por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $1-85 Cy.. y de "The Delineator," $1-50. Se admiten sólo 
hasta, Diciembre 31. Los moldes á que se refieren estas revistas, siempre 
los tenemos con sus explicaciones en castellano. L A O P E R A Galiano 70 
y San Miguel 60 
T U R I N 
Ayer domingo, tarde y noche, ago-
táronse las localidadeg en este afor-
tunadísimo teatro que, tan hábilmen-
te dirigido por el señor Salas, va vien-
to en popa camino siempre del éxito. 
Por la ta rdé se regalaron juguetes 
á cuantos niños concurrieron. 
i Así se "hace" público1 
Para hoy lunes anuracia Salas un 
programa verdaderamente ameno. 
A las ocho. "Los te léfonos ." 
A las nueve, "Celos." 
Y en ambas tandas, nuevas y sor-
prendentes películas. 
Mañana, debut del reputado galán 
joven ('arlos Pulido, que acaba de 
llegrar de Méjico. 
Debutará con la regocijante come-
dia "Los tortolitos.'* 
C A S I N O 
Esta noche debuta en el antiguo 
Actualidades una notable compa-
ñía cómica dirigida por Enrique To-
rrent, y en la cual figura como prime-
ra actriz Enriqueta Sierra. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vtena 
Especialidad en enfermedades de Naiis, 
Gaj-grama y Oído 
Concuftas de 1 á S. San Rafael 1. 
Domiciijo: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
<: 3627 D. 1 
Clínica de curación siñliüca 
DJ3L 
DR. REDONDO 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 3628 D. 1 
Wdos 
P O L I T E A M A " H „ Q * N E J 
I l ' \v so iiiaiuíiira en este ' I 
Hcgant;- coliseo l?i nu<3Va 
^ ' ^ l ^ s y cine que Sai^ 
lor Alejandro Garrido/ : 
Veasv el programa para W 
no puede ser más sugestivo 
A las ocho y cuarto, la 
' película, eu cuatro partes ^ ' r 
' dé lo . " y reestreno del m ^ 
saínete, d-e Antonio Casero 
rabie puchero !. . . " gran ' éxío 
.teatro í^ara, de Madrid 
i A las nueve y cuarto, tandas 
exhibiéndose la.s preciosas pjj 
, "Corazón de viagabundo 
apuesta or iginal ," y ra 
, la chistosísima cemedia en 
j do Vital A/.a. -'"Robo on d«spo¿3 
! Los precios para estas fmw;ipn¡| 
; ?i has" :1o veinte eontavos k l^J 
las tandas sencibla.s, y d'e treinta 
las dobles. 
Dados los alicientes del prognJ 
y su baratura no es ave-nturadoprd 
cir una brilarde y fructílíra d 
paña 
Kn la presente sema.m, estmM 
dos sensacionales proyecciones; ' l 
víctima do los raormortes" y "U a 
ñ o r i t a . " 
C I N E M A T Ó G R A F O S ! 
S a l ó n Novedades 
Esta noche so estrena-en el Sali 
Novedades, de í^ado y Yirkílís, 
grandiosa película en dos partes 
la da '"'Kl Moisés del Molinero; 
argumento es interesantísimo. En 
película es de éxito mundial. Garcii; 
el amable empresario de estefflióiiJ| 
dispuesto rpio boy se exhiban las 
jores películas que posee. V ,; i 
Con un pro-gram;! co-mo el qMp 
sentará esta n^che Novedades, los i 
no« son seguros. ! 
S a l ó n NorniJ 
Hoy lunes, dia Blanco, tm 
programa es el que presenta esk^ 
•b'.n. lugar de cita de las distaagg 
far,ii-lia.s habaneras, que 1̂ 7 
admirar ol grandioso estreno 
vecharse de la dicha cufijwfo P | | 
en d<ys partes, de argumentoj^aLJ 
AUTOMOVIL 
fte vende uno de ias má« r̂edH»!; 
das fábricas francesas, absórtame* 
te completo, con gomas, 'et;c>' . j , 
puesto, elegante y lujoso. E s . ^ 
pía xas y su precio eondTCion«« j 
peciales es muy mcráveo. 
tenias horas su propio dwño en 




é e R. Crusellas 
fARA LOS NlfiO& PARA LAS PERSONAS 
OEBILES.-PARA LOS 8 I S P E P T 1 C P S 
L a Banaahu se halla d e venta en 
Farmacias y Víveres fíaos 
PARA E L USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 3650 D. 1 
Avisa á su clientela, que acaba de reci-
bir Sidra d« la nueva cosecha, de superior 
caJidad, que detalla e-n barriles de 100, 50 
y 30 litros, á precios módicos. Especiali-
dad en coservas de todas clasos; Vinos ge-
nerosos, de los míls acreditado» coseche-
ros; Licores finos, y el sin r ival vino PUTO 
de mesa Rio.la Aftejo, Vaidepeñas. Gallego, 
Tineo, Candamo, Marqués de Riscal. Si-
dra €hampá.n de todas marcas y Natural. 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas Castañas Asadas. To-
dos los artículos de esta casa son do pri-
mera cal i dad. 
Obrapía 90 
C 3762 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
a l t «-15 
GAXJANO 88 
f O S E F I N A 
/»v premiad «"l 
mayor dls" d 
pe'*- ¿ r £ * 
.-orte y ^ f ] 
Pe^ ft ? Le f 




(J <Jt>8í __________ 
D I A Y F E R N A N ^ 
F r a b r i c a n t e s de ^ ^ r t u -
c a r t ó n de todas clases, 7 
chos p a r a he lados . . - i c 
C U B A 5 2 , M A T A N Z A S 
C 37&8 
A precios razonables en obrftP» 











quiere evitar ta.n terr,^€c0inpr« 
a. tome agua filtrada. 5 ^ 
mismo un 
si.terna PASTEüR. ^ 
66, Pina iei » í 
DEPOSITO; 
L a i m i l l a 
W LSiBO alt. 
